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?????、????????????、??????????、?????。?? ? ????。??????? ? 、?? ???、?? ? （?? 』 ? ）。?? ? 、 ? 。?? 、 っ 。 、 ょ??? ー ? っ っ 、??っ?????っ??。??? っ ? ? 、?? 。?? ?? 、 ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? 。???? ??（?） 、?? ? っ 。?? ? ? っ?、 、 ? 。??? 。 、 。?? 、 ? ょ?? 、? っ??? 、 、??っ 。 、?。 ??? 、 っ??。
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????????、?????。?? 、 ? ???????っ?。?? ??? 。??? ー 。? ?、????? っ?。?? ?? ??????? ??? ? 、 ? っ? 。??? っ 。?? 。??? 、 。 ゃ 、 ? 。 、??? っ 、 っ?? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ? 。??? ? ょ?? っ ??? ? っ 。 ? 。?? 、「 ? 、?? っ 」 （ ?? ? ）
「????????
??????、??? ?? 。?? ? 。
???????っ?????っ?、???????????????。????? ? ???。? 、??? ??? ??っ??? ?。??? ? 、 ?、?ょっ???? っ 。 ゃ 、 、 ? 、?? 、 。??? 。 、 ???? ょ 。 、??。?? ?? ? 、 。?? 、 。?? ? っ 。?? ? 。?? っ ゃ?? 「 」 （ ? 』）、『 ??? 』? ?、 ? 、?? ?。??? ? 、???。????、???????????、?? ???????? 。 ? 、???。????????、?? ? 。?? ?っ 、 。?? 。 、 っゃっ? 。 ? 。??? ?ゃ っ
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??????。???????????????っ?、??????ゃっ???。?????、??????????っ?。???、????? 、 、 っ 。????? 、 ? ー ???? ? ? っ 。? ?、??? っ っ 、 。??? 、?? 。??? ? っ 。??? 、 っ っ 。「??? ? 」 っ 。??? ゃっ?? ゃっ?? 「 ? 」 、 ??? ??? （ ???? ）。?? ? 、 ょ。?? ? 、 ょ 、 、
?????????、?????????っ??。???、????
????? ?? 。?? ??、 、「 」 ょ 。??? っ 、 ? 、??? 。 、?? ? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、 ? 、
?????????????、??????????????????????? っ （ 「 ? ）。?? 、 、 、 、?? ?????。??? 、 、 ? 、 ?? ??? っ ょ 。?? 、 ? ? ?? ?、?? ? 。 、?? ? 。?? ?? ?（? ） （『?? 』 ）。?? ?（ ） 、? 。 、 っ ?????? 、 ? っ ょ 。?? ? 、 ? ……。 、?? ? っ っ 。 、???、? ? ッ ? っ 。 。????、「????????? 」?? ??????（?）。????? っ 。 ? ??っ 。? 、 ??????? 、 ???、 、?、? ー 。?? ? 、?? ー 。 …??? ?ョ ?。 、 、?? 。 、 。?? ? ゃ
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?、????????????????????????、?????? ?。 、 、 、 ??? ? ?っ????????? っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。??? 、?? 。??? ? 、 、 ???。????? 、?? っ 。 っ 。?? ?? 、 っ ? 、 ょ???????。??? っ 。 、?? っ 。??? 、 。?? 。 ?????? 、 ? 。 、??? 、 っ???。 、?? 。?? 、 ?? ?、?? ? （『 ?』 、?? ?）。??? っ ? ゃ （ ）。 っ?っ 、?? ? 。
?????、??????????、??っ???、????????????????。?????、?????????????。???、 ? 、 ? ? ??? ???ょ?。 ??????、??? ?? ??? ?ー?? ? っ 、 。 。??? 、??。 、 ヵ ょ 。??? 、 ? 、 ? ? 、??? っ ? ?。 、 ? 、??? ? ? 。 、 っ 、 ー?? 、 。?? ゃ 、 ? ー ?っ ……。?? 、 ー 、 ッ ー??? ? 、?、 ゃ 。?? ? ??? ?? 、 ー ー ??? ? （『 ? ? ??』 ）。?? ??? 。?? ? ……。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ー っ ゃ?? 。 ? 。 ゃ???、 ?? ょ っ??、 ? ?ー?? ? ゃ 。 ー 、
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?????????ょ?。?? 。?? ???? ? ???。?? ? ???、 ?????????????? ? っ ?。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ?ょ?。?? ? 、 っ 。?? ? 。??? 、 っ っ ょ??（ ） ……。 ??? ?っ 。??? ょ 。?、 。?? ?? 。?? ?? ??? っ 。「? 、 、?? っ 、 ? ? っ 、?? 、 ? 、 っ っ 、?? ゃ ? ョ 、?? ょっ っ ???? っ っ 、?? 、 っ ? 。」??? っ ょ 。
?????っ???、?????????????????????。?? （「????????）?? っ 。?? 『 ?? ? ? ?、 ???、?? ??? ? ??? （『??? 』 ）。 ? ??「 」 、?? 、「 ??? 」 。???? ?、 。?? 、 ? ょっ っ 。 っ 。??? ? ?ょ 。 っ 、 『?』? 、 ??? ? っ ??? 「 ? ? ? 、 、?? ? ? ? ? ? 」（ ??? 』?? ? 、 っ 。?? 。 、???????????。?????????。????? 、? … っ っ ゃ 。????? 。 、 ……。?? ?ょ 。 、 。??? 、 ? ゃ??? ょっ 、?? ?ょ 。??? 、 っ っ 、?? 、 ー 。 ゃ 。
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????????っ?、?????????????。?? （ ?） ……。 ?。?? （??）???? 、????ょ?。??? 、 。 ?っ??っ???、???????っ????。???、?????????????????? ?、 ??、??? っ 。 っ ? ? ???? 、 ?? ? ?、?? 。 っ 。??? 、? 、?? っ ゃ 。??? ? 、 っ??? 、 、 ??? っ 。 っ ょ 。??? 、 っ 。?? ?。?? ? 、 。?? ? ??。??? ? ? 。?? 。??? ?、 っ 、???。??? ? 。 ょ ? 、?? 。?? ???? 〈 〉
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　　　　　竹本孫一
才一ラルヒストリー
　　　　　　第2回
［2000年7月3日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　竹中治堅（政策研究大学院大学助教授）
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人〉
（於：ライフニクス高井戸「小会議室」）
村?
和?
氏
の
配
下?
?
て
????????、?????????。??????????、??? 「 」?。 ? 、 ー??? 。 …? ? 。ー? 。 、??? 。 ???……。? 、???????（ ?）????? 、 ??? ? 、 、??（??） ? っ っ
（??）????、????????、??????。??????
??? ……。 、 ー っ???、? ? 、?、 ? 、 。 、 ??。 ?? ? 。?? （ ） っ ゃ??? 、 ?。 、??? ?? 。 ?、 ょっ?? 、 ……。?? ? ……?? ? 、 ょっ?? っ 、 ? ??、 ? 、 、
??????。???? ?、????????????????ゃ???、?? ュー ? ?……。??? ???ュー?? ????。 っ っ ??、 ? 「 ?? ? 」??? 、? 、「 。?? 」 っ??? 。?? っ 。 。 ??、??? 。 、 。??? ? 、???? ??? ?? ????ゃ????。?? 、「 」 （ 『 』）?? 。?? 、?? ?。? 。?? ? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? ? 。 ? ? ??? ? ???? ?? 、?? 。 、?? 、 。??? ? 、 っ??? 、 ? 、?ァ ー???? ?????っ 、?ー? ?? 。???、?? ?? っ 、
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??????、?????????、???????っ?。???、?? 、 ? っ?。 っ 、 ?……。??? ??? 。?? ?? っ っ 。?? 、 、?? 、? 、 っ ? っ 。?? 、? 。 。 、?? ?っ ???っ??? 。????? 、 、 。????? ? 、 ? ???っ? ?? 、?? 、 ? ? ???、??? 、??? 。 、 、??? ? ョ?? 、 ー ャ ゃ????? ?っ? ?、 ???????っ?。???、?????????????????っ?。??、?????? 。?? 。??? 、 っ 。?? ??。?? ?? 、 ? ? 。?? っ ゃ 。??、 っ
?……。?????????????????ょ??????????ょ???? 、 ? っ 。?? ? ???????っ???、 。??? っ ょ?? ? 。?? ? っ 、 っ ゃ 。?? ? 。?? 〜 。?? ??（ ） 、 。?? っ 。 ? っ??、?? ? ? 、 っ 、??? ? 。 、?。 。 ょ 。?? 、? 。 。?? ?? 。?? 、っ?????、???????????????っ??。???????? ?、 、?。??? ? 。?? （ ）。 ? ?? 。 、?? ?? ?? 。 、?? っ 、 っ っ 。?? ゃ 、 ? ……。?? ??? 。 ? っ
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?????????、?????????????????。??、??????? ????。??、???? 『 ? ?』（?? ??）????、 ? 、?? ? ? ょ 。 、?? 、 、 ? 、「 ?????ッ?」?? 「 」「 ? 」「 」「 ??? 」「? 」 、 「?? 」???? 、 「 」 っ 。?? ??? 、 。 、?? ???? 、?? ?。??? ? っ っ?。 。?? ?? 。?? ? 。 。 、??? 。 、 ー ョ??っ ? 、??? ? ?、 、 っ??? ?。??ー??? ?????ョ?????????? 、 っ?? ? 、 、 ょ??? 。 、 っ 、??? ? 、 。?? 、 ? 。 、「 」??、 ? 、 っ
???、???っ?????????????????????????????、????????????????????っ?????、 ? ? （ ）??? 。 、 、?? 、 「 」 っ 。??? 、 ? 。 、 っ?? 。「 、 、?? ?」 ?っ 。 ? 、 、 っ???。 、 、?? 。 。??? 、???? 。 、?? 。 、 ……?? 『 ? ? ? （ 、? ? ）。?? ?? 、 。??? 、? 。っ?、????????????っ?……。??????、??????? ? 。????? っ 、 ー?、 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 ……。??? ゃ 。
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???、??????????????????。?? ? 、 ょっ 。??? ? 、 っ ???????? 。 、 ???????（?）。?? （?? ?）? っょ?。 ??っ 、「? ー 」 っ ゃっ 、 ???ゃっ ?。 。???? 、「 」?? っ 。 ? 、? 。?? 『 ? 』? 。?? ? 、 ??? 。?? っ 、 。??? 、 。 、 （ ）。??? ょ。 ? っ 、 ? 。??? 、 ? 、? 。?? 、 、 っ?? ?? 、 ょ 。?? ?、 っ? 。?? ?、??? 、 っ 。 、?、 ょ 。?? ?? ? 。?。???っ ??。?? ?? ???? 。 ゃ 、 っ （ ）??、 ょ 。
????????????、????????っ?????。?? 、 ? ?。??? 、?っ?????? 。? ?? 、?? ょ??? ? っ ?ゃ ??（ ）。??? 、 ョ 、 ??? 。 、 。 ??? 、? ……?? ゃ 、? っ?? 。??? 、?? 。 、 っ 。?? っ 、 ? ……。??? 、 。ょっ?、 ?……。 ?????。?????????、??「?? 」 。 ? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 。??? 、 ? ???? 、? ……。?? っ ? 。?? ? 、 ? 「 」 。?? ? 、 「 」 。??? 、 ? 。 、??? 、 ? 、?? っ 、 、
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「??????????????。?っ???????」????、
???????????。????? 「????????」???、??????? っ 、 ? ????????、 ??? 、「 、??」っ 。 （??）? ??? 。 ??? 、?? ? ?? 。?? ??、 っ 。??? 、 、 っ??。 、 。 、?? ? 。 ? ?。?? ? ? 。?? 、??? 、 、「 ? ???? ? ょ 」 、 、?? っ ? 。 、 、??? っ ョ ー ョ????? 。 、? ?? 。????「 ?」 ?、 ?? 、 っ?? ……。
?????
???????（??）?????、??????????????。??????っ?。?、???? ?っ 、っ???、???っ?????????????。????? 、 ? っ ……。????? ……。? ?ょっ?? 。??? 、 ?? ??????? 、 ? 、?? っ?……。 ? 、 ??? ?……。 ょっ 、 、?。? 、 っ 、「 ょ 」???、 ? っ 。?、? ? ? っ?。?? ? ? ? （ ? ）。???? 、 。?? 、 っ 。?? ? ?ょ ……。?? 、 、 っ?? ?っ 。
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??????…??…???????っ??????。?????????????っ ?、 ??っ????? 。 ??、?? ?????? 。??、??????????っ???、????ー??????????っ?。? 、 。 、??。? 、 ? 。??? 、?……。 、 「 、 っ??っ?」 っ ゃっ ……。?? ? ? ? ? 。??? ? 、 。 っ?? 。 。?? ャ ゃっ ……。?? ? 、 ? 、 ? 。 ? 、??? ? 、 、?? 、 ァ ョ 、っ?????。?ょっ??????????っ??、??????????っ 。?? ?? 、 。??? ?、 ? ょっ 、?? っ ??? ? 。?? ? 。 、 …??? 。 、 。???、 ? っ 。? 、
????????、??????、????っ????、??????? 。?? ????。?????（??）? っ ?。?? 、 ? ??。?? ? 。?? ?、 ゃ ? ょ 。??ゃ 、 （ ）?? ? ? ? ? ????? 「 ? （ ）」 ??? っ ? 、 、?? ? っ 。 、 ??? ?「? ?? 」 、「?? ? ? （ ）」 「 」 「?? 」 、「 ?」、?? ???? っ 。 っ?? ?? 、 ??? ??。 ? 、?? 。??、 、 っ?? ょ 。??? ? 、 っ っ 。 。 、??? っ ?っ …… 、?? 。 ?っ 。?? ???? ? っ っ 。?? ? っ 。
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????????、???????????????、?????っ?? 。 ?。??? ゃ 、??? 、 っ 。 っ ??? 、 っ 。?? 、 ???? 。 ?「 」????? ? ? っ ?? っ ? 。????? 。?? ? 、 っ 。??? 、 ????? ??????。????????????、??????? ? ?、??????? っ 。 、 ァ ョ ゃ?? 。?? ??、? ……。??? ? 、???? っ 。 。?? ? ……。 ? っ ????伊黒伊竹伊竹藤沢藤本藤本????????。?? 。?? ???。?? ?、 ゃ 。??（ ? ） 、?? 。
???????????。
?????????????。??????、? ?????っ???ゃ????????? ……。??? ????っ? 、? っ?ゃ?、? 。 、 ? 。??? ? ?? ? ???????っ 、 ー 。 。?? 、 ? ? ? 、?? ゃ 、 っ??? 、 ? っ 。 、?? 、 ? ? ????? 、???っ????。?? ?? ……。?? ? ?? 、 。?? ?っ 。? ?っ 。?? ? 、 ゃ? 。????? ?。?? 、 、?? ? 、 。?? ?、 ? 。?? ? 、 ……。??? 、 ゃ 。 、?? 。 。?? ?、 ……。?? 、 、 っ
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????。???? 、???????????????????????????? 、 ?????????、?ょっ???……。??、??????? 、 、 。??? 、 。 ? ?、 ????? 、 っ 。?? 、 ?『 ? 』? ? 「 ? 」?? 、 、 ? 、「??? ? ? ? 」?? 。?? ? 、 ?っ っ 。?? ? 。?? …… ?、 。 、?? ? っ? 。?? ? ゃ 。????? 、 ? 。??? 、 ? 。 、?? 。?? 、?? ? 。 。?? ?、 。??? 、 、 っ ????、 ? 、??……。 ? ? 、 ?
??????、??????????????????。?? ???? ???? ?、? ???????? 「 っ 、 ? ??? 、 （ ） ゃ ? 」 っ っ?? 。??? 、 ? 、?? 。?? ??、 ?、 。?? ?、 っ ? 。??? 、 ? っ? 。??? 、?? ? 、 ょっ ……。?? 、 、 。 ?????? 。??? ???????。??? 、 ? 。 ??? ?、 っ 。?? ???、 ? 。?? ? っ?? ? ゃ 。?? ?? 、（ ） ー ょ?? ー 、「 っ?? 、 、 ー 。?? ? ゃ 、 っ 。??? ?。 、?? ……。
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??????、??????????????????????、????????????、??。???、????っ????????? っ 。???? ? 。 ……。??? ? ? ?、 ゃ （ ）??。?? ?? 。?? 、 。??? 、 、 、?? ??? 。 ? 、 ……。 ?っ???、????????っ???。??????????っ?。????? ?。????????、 っ?っ?。 、 っ 。 、??? 、?? 。 、 、 ? 、 、????? ? ??? ?っ っ ゃ? ? 。?、 ー っ 。????? っ ? 、 っ?? 。???ょ ?、 っ っ?。?? ?? 。?? ? ? ???っ 。
??????????、???????????ー??????。??????????????。???、?ょっ??????っ????????????? ．．．．．．?? 、 、 。 ょっ ? ??、 。??? 、 。 ? 、 。??? 、 。 ? ュー っ ??? ……。?? 、 。 、 。??竹伊本藤
??????????。?? 。??? ??????????（「?????????? ??? 」『 ??? 』 ）。?? ?? 。?? ?、??? ?? ???。?????。??
?????。?? ?? ?、?? ? 。??? 、?っ ??? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? 、??? 、 ? ー 、?ッ??? ? っ 。 、?? っ 。?? ?? ょ。?? ? 、 っ 。 、?? っ 。 っ 、 っ 。 、?? ? 、 ? っ 。
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二二二二本藤本藤
??????、??（??）?????????ょ?。?? 、? ? ? っ 。?? ?????。 ?? ?、 ???????。??? 、 （ ）。 ???????ゃ? 。 っ? 、 ? 、? ??? ? 、 っ?? ? 。? 、?? ? ……?? ?? 。?? ? っ? 。??? っ 、 、??? っ 。 。?? ?っ 。 、 。????? 、 ァ ョ っ 。?? ょっ ……。 、 。 、 、 ??っ 。?? ? ?。『 ? ? ? 、?? ? ｝ 。?? ? ァ ョ??
????、?????????????????????。?? 。?ゃ 、?????、????????っ?????。?? ?? 。?? ? ???????????、????「?????????? ?? っ 」 っ ??。?ゃ?、? （?）
?????????、?????????、?っ???っ?????。?? 、 ? 。?? ゃ?、???っ??っ????。?? 。 っ 。 っ 、??????っ?。????っ ? 。 っ （ ） っ 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ? 「 ょっ ゅ っ? 」 っ???。伊竹伊藤本藤
??
??、????????????。????、??????。?、?? っ 。 、 。???? ???? ???、?????????????、?? っ 「 」 ? っ っ 。????? ? ?ゃ?? 、 ????、
?? ???????? 。?? ???????っ???? 、 ? ? ……。??? 、 、??? っ 、 ? 。「 ?」 、?? っ?ゃっ 。 、??、 っ 。 、?? 、 、?? ??っ 。??? ゃ 、?? ? 。
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????ゃ?、?????、???????っ??????。?? っ ? ? っ 、 ? 、???っ 。
???????
???
???????、?? ???? ?。?? 、? ?。?? 「 」 、?? ? ?。 ?? ??? ?? ?? っ ? 。 ???? ? ? 。???、 「?? ???」?? 。 ? ? 、?? 。??? ?? 、 。?? ?。?? ?? ? 。?? ?、 ? 、 。??、? ょ 。 、 。?? ? っ ……。?? ? 、 。????? 、 ? っ 。 。??? っ 、?? 、 ょっ 。
??????、??????????。????、?????????? 。?? ????? 。?? 「 ?? ?」（『 ???』? ?? ??）?、?? 「 」（『??』 ? ） ?、 ??? ? ?? っ 。?? ? ? 。??? 、 、 っ っ 、 ??ー ? ョ 。 、????? ? ???? 、 ? 。 、??? ?ゃ ゃ ゃ??。 。 っ?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? 、 。 っ 、?ッ??ー ? 、 ???? っ?????竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤
?????????????。
??????。?? ゃ、???????。??、 っ????、 ? ?、???????。?っ ? 。?? ??、 っ ??。??、 ? 。??、 ? ? 、?っ??? 、 ?……。
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?????????っ???。?? ?????????????????。?ょっ????、?? ?? ゃ っ 。?? ?、 っ ? 。 ???????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、 、??? っ 。 ょ 。「 ? 」っ????、????っ??????????っ?。竹伊民意伊黒本藤本沢藤沢
??、????????。??、 ?????????????????。??、 ?? っ 。?? 、? 。?? ? ?? 。?? ? 。 、
??????。?? ???、???????? 。 。?? ? 。?? ?? ?ゃ???。??? 、??? っ 、 っ??? ょ 。? ?、?? ? ? ?っ??? 、 。
（??）
??? 、 ょっ 。 、 （ ）
????? ???????。?? ??? 。??、??????????っ??、??????っ?。?ょ???????、??????????????。? 、 ?（ ???? ） っ 、??? っ 、 ??っ 。?? 、? 。 、????? ? ? っ 。 ? 、??っ 。 （ ） ??? 、? ? 、 っ ょっ っ 、??? 。 、?? 。??? ? 、 。?、「 」 、「 。?っ ? 。 、 」??? っ 。 、 っ 、 ?、「?? ? 」 。 っ 、?? っ? ?っ ?、 っ ……??? 、 ょ 、 、??? 。 、 、??、 、 ? ? 。 っ?? ? 。 、 っ??? っ 。 っ?? 、 、?? 、? っ っ 、「 っ 」
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???。??????????っ??、?????????????。?????、?????????? ?ゃ っ 。??? 、? 、 ? ? 。??? 、「 っ 」 。 っ ゃっ 、「??? 。 、? っ 、???、 。 っ 。 、???、 ? 」 、 ?っ 。?????っ ……（ ）。?? ? っ （ ）。??? 。 、 、 ??。? 、 、 、????? ?? 。??? ? っ 。 、 っ 。???っ （ ）。 、 っ ょっ 、?? 。?? ?? っ ゃ 。??? ? 、 ょっ っ 。??? っ 、 っ?? 、 。??? 、 っ っ 。?? 、 。
?
情
報
局?
代
??
???????
?????? ???。??? 、 ?、?????????????、 ??????っ??????。??? ゃ 、? ? ? 、????っ 。?? ???っ 。?? ? 、 ??
???、???????。?? ????? 。ーー????????????????????? 、 ? 、?? 、 ? 。?? 、?? ? ??? 「 ????」? ? ? ??、????????? 。 、 っ ???、 ??、? ? っ ょ 。?? 、 、? ? っ ? 、?? ??。???、??????????????。????、 ? ??? ょ? ????
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???????。?っ????????、???????、?????? 。「 ? ? ??、?っ??? 。?? ???????????、? っ 。??? っ 。??? っ 、? ? ? 、?????? っ 、 。????? 。 。 、?? 「 」（ ? ） ょ 。?? 「 」、 、 っ っ??。竹か伊竹伊竹伊本。藤本藤本藤
????????????????????。?? 。??? 、?? 。???〜 、??????????っ ??
?????????……。 っ ?っ?????????。??????、?????????っ????????? っ 。????っ 、 ???。 、?? ??? ? 、 っ 。?? 、 ょっ 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 ?
?????????????ゃ?????。????っ、???っ???。? ????????、???? ?? ? 。 ? ??、?? ??。?? ? ?。?? ?? ゃ 。?? 、? 。 、 ?????っ ? っ 、 、 っ 。?? 、? っ?? ? ? っ ゃ 。??? っ っ 。 っ （ ）。 ?????? 、? ??????????。???????????? っ 。 、 。???、 、 っ?。 っ?。?? ?? ??。??? ? 。 、?? （ ）、 。 ? 、 。???? ? 。 ? 、 。?、「 」 。「 」 っ?。「?? 。 、 ???、 ? 。 、???っ? 。 」 、?? 。 ?、 。?? ? ? 、「 っ 」っ ……。?? 、 っ 、 っ ゃ
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?????????（?）。?????、「???、????ょ?。?????????????。? 、 ?? ? ょ?」??っ 、 。 ? 、? ?? っ ?、??? （ ）。????? 、? 、 っ っ 、??? ? 。 ? 。 、??????っ ???、??????。?? 、???? っ???っ??、 、 っっ?? ?????、???????っ?……。??????? 。?????。 ? 、 っ 、 『 』?????? 。 、 ? ? 。???????っ 。 ??? 、 ????っ 。 、 ????? 。 、 。?? 。???っ? 。?? ? ょ 。??? 「 ? 、 」っ っ 。 、??? っ 、 ょっ 。 。?? っ 、?? 。?? ?『 』 、 ゃ?、 ? 。??? ? っ っ 。??? ?、 っ 。
??っ??。????、????????????っ??。?? ? ? ? 、 っ 。??? ? ? 。 、 ? 、????? 。 、 ?????っ??。???? ??? っ 。 ……伊竹伊竹伊藤本藤本藤???、?????っ???ょ?。?? っ 。?? 、?????????ょ?。??、 ?? 。??? …… 、 （? ）? ????っ??
????ゃ?????。 。?????????? 、 ????? 。?? ? ?っ 、 っ?? ? ゃ 。?? ? 、 っ ゃ ……。??? 、 ? 、 ???、 。 、?? 、 、 、?っ ? 。 ? 、 っ?? ?? 、 。??? ?っ 。?? 、 、??「 ?」 。?? ?? 、 ? 「 ?」 っ 。
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?????????、???????????。?????、????? 、 ? （ ）。 ? ??? 、???????。 ???? 、 ? ょ。?? 、? ? ???????。???、?? ? 。?? ??っ （ ）??? ? っ??。「 っ 、 ゃ? 。??、 ? っ 、「 っ 」っ?、???????。???、「???????、??っ???????」っ っ 。 、 。?? ?? ? 、 ??? ?（「 」 、 ? ??? ??）。?? 、 っ 。??? ? ? 。「 ? っ?っ? っ ?」 。っ??。???、????。??? ? 、 っ ? （ ）。 、?? 、 ゃ （ ）。?? 「?? ? っ ? っ?。 ?、 ? ? 。?? ?? っ 。?? っ （ ）。??? 、 （?）?? 。
?????????ょ???。??、??????（?）。?? 、? ? ? ょ 。?? ?、?????、? ??? ?? ?????……。??、??、 ? 、 っ 。? ?、?? ? 。?? ?? ? ? 、 。?? 、 っ 。 、?。 ? 、 っ 。?? ? ?、 、 「?? ??、 、 、?? ? 、 ?っ 」 っ ?、?? 、… ? （『????? ?』? ? ）。?? ? 。?? 、? っ ゃ 、??? 、 ? ょっ っ??? 。 、??、 っ ……。?? ?? ? 。?? 「 」 、 。??? 。 、 ?ょ? 。????? ? ょ （ ）。「 」 「 」?? 、 。?? ?? 。 ??。
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?????????? 。 ょっ????、?っ?????ゃっ?。?? ????、???? 。 ? ?? ?……。?? ? ょ 。 ???? ??（?）。?? ? 、 ???? 、 っ 。 っ??、? ー ? 。??、? っ竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤
??????????????? ? っ っ?。?? ??? ? 。?? ゃ 、 っ?? 。
????、「?????っ??????ょ??? ?? っ 。?? 、?????????????……。?? ? 。?? ??。??。?? ?? ??。??、 、 ……。?? ? っ っ ……。 （ ）。??? 、 っ ゃ 。?? 、「 ? っ 。?? ? っ 。??? 、 っ 。 、
か伊。藤
???、????????????、??（??）?????
?????????????。?????????????????????? 『 ???』（ ? ?）??? 。?? 、 ??????? 。 、?? ?? 。??? … ? 、 。 、 っ?? 。 、 っ っ 。 ?、
「????」?????。??、「???????っ?（?）。
????? ? 。????? ? ? 、 ???。??? 、 ?? 。 、??? 、 、?。 、 「 」 っ????。 。?? 、 っ 。?? ? ?っ 。??? っ 、 っ?っ 、 ょっ っ 。?? ?? 、 っ 。
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???????ゃ?????。??????????。?? ?????????????、 、 、 ??????????? 。 、 っ?。?? 、 ょっ ? ???（??）???? 。 、?? ? 。?? ? ? 。 ? ? ??? 。 、 、?? ??っ? 、 （「?? （ ?? 、 ） 」）。 、 ? 、?? ???? 。?? ? 、 、 。?? 。 っ 。??? 、? っ 、?っ?、 ?、 。 、??っ 。 、 っ 。?、? ? 、 。「??? ?っ 、?? 、 ?っ?。???????」??っ? ?。???? ?? ?????っ??」 。?? ??ょ 。 、 。 、??? ?っ 。??? 。 っ ??、? ? 、? 。 、
???。???????、???????????。?? ? 、 ???? ? 。 っ 。 ?、?（???） 、????????? ??っ? っ ??。 ょっ????? 、 ??、 。 、 っっ???。?????????????っ???、?????っ?。??? ? ? 、 。? 、 、?? 。??? ? 。? 、 ????? 。 ? 。???? 、?? ?? 。 、 。??、 ょ。 、?? ? 。?? 」 ? ? 、 ??? ? ?、 （「?? 」 、 ? 『 』）??? 、 ? 、?? 、 ? 、 。?。 っ?、 ? 。???、 っ 。?? 。 っ 。 。 、??? 、 っ? ?。 ッ 、??? 。 、 。?? 、 ??? ??? ? ?? 。 、?
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????????、?????????????。????。???????。???、????????????????????。???、 、?? 。?? ?? 、? 。 、??? ? 、 ? っ 。 ??? 、 ? 、 。??? ? 。?? っ 、「 、 ゃ、 。??? ? 。 、 、?? 〜 。?? 、 。???、 。? 、 、?? 、 。 っ??? ? 。 、 ……。?? ? 。?? ?? 、 っ 。 っ 、「??????」?????。?????????、???????っ?。????っ?、????っ?。「＝????????、???
?????。 ? 、 ??」 っ 。?? ??????? 。?? ? っ 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。 、
??????????????、??????????っ???。???、 っ 。 ? 、 っ ? 、?? ????????。???、 、
「???」??っ??、????????????????????
????? 。 、「 」 ?っ ??……。?? 「 」 っ 。??? 、 。 。っ?。????? っ 。?? っ 。??? ?っ 。 ゃ ?。?? ???。?? 、 、 、??? ? 、 、?? っ ? 。「 ??? っ 、??? 、 、?? ??? ? 、?? ?? 」（?? 『 （?? ? ? 、 。?? ー 、 っ 。??? ? 。 、 。??? 、 ? ? っ 。 っ??、 っ 。??? ? っ 。???、 っ っ 。 、
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?っ???。〜??、??っ?竹伊本藤i減点ば竹伊ね竹伊。本藤。本藤。本藤
????????っ??。???、?????
????????????????????っ?????。?? 、 っ 。「????????ー?????????????????。??????ー?? っ ?。? ???? っ?。?? ?ー 、????? ? ????? 。 ???ー?? っ?? 、 、 、??っ っ 、 ? 、
?? ?、 。 ???????????、?? っ?、?? ? ? ー ｝ っ?? ???? ? ???っ? ? 。?? っ ?? 。 ? っ ? 、?? っ ?っ 。 っ 。?? ?? ? 、っ???」（????????????????）。??、? ?? ? 。???? ? 、 ー ????、? ? 。?? 、??? ? ?? ょ? 、????? 、?? 、 ? 、
????????
????っ?????…
?????????????っ?????。?? ゃ 。 ? ??。???、???。?? 、 っ 、 っ ? 。 ??? ……。竹伊竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤本藤?っ??、???????、??……。?? ? 、? ? 。???? ?。????、 ? ー 。?? ????、 ?ー 。? ー 、
?????
????っ?。?? 「 ? ??????????? 、 ????? っ 。 、 っ 。?? 、 、?? ィー?? 。 ?。 ィ 、 ??? ?? 、??? ?????ょ??」（? ??? ????）。?? 、 ?? ? 、 ? ? ?? ー???? 。 … 、 ?、?? 、 ????? 。?? 、 、?? … ? っ
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????、??????????????。???? ? ????????、??????? 。?? ?? ? 。?? 、 ?? ?????? ??、 ー っ???っ??? ?。?? 、 ??? 、??? ? 、 、?? っ （「 ? ??」『 ??? ）。??? っ 、?? っ ょ 。?? 、 っ っ 。??? 、 ょっ?。?? ?? 、 ? っ 。 っ 。 、??? ? っ 。 ? 、 、?? っ 。?? ?? 、 ー ゃ? 。??? 、 ー っ ょっ????????。???、?????????……。??、????? ? 。 ? 。 ? 、????……。 。 、 ょっ?? ?っ 。?? ゃ 、 ?? っ
?????、?、?????????っ??????。???、???? ? ?。?? ???（??）?????、? ?。??? 、 。 っ 。 ???っ 。 っ 。伊竹伊藤本藤
??
??????????????。?? 。?? ???????? ……。?????? （ ??）。 「 ?????」??、??????? 、?? ??? ?。??、?? ? っ ????、?
?? ?。
伊黒伊竹伊竹伊藤沢藤本藤本藤
?????????っ????、?? っ 。?? ?????っ?。?? ? ? 、?? ……。????? 。
?????????、 。?? 。??、???? ? 。?? ? 。 、??。?? ?? ー 。??、 ー ? ?。???、?????? ? 、 ?
??????????????
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???????、?????????????????（『?????? 』） 、 ? ???????? 。?? ?、?????????……。??? 、 ??? 、 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ? 、 っ っ ???。?? ?? 。 。???? ? 。 っ 、?? っ ?。??? っ 、 っ ゃっ っ?、? ゃ ょ?? ? 。??? ? ? 、 、?? 。??? 、 ? っ 。
???、???っ?ゃ??????、??????、???????
????、 ゃ っ 。 、 、?? ? 、 、???? ゃ 。 、 っ??。??? 、?っ 、 「?」? ? 、 ょっ
?ょ?。?? ?????、??????っ???っ???ょ??。??、?っ???????????????、?????っ??。??、?????『? ? 』（ 〜 、 ? ?）??????????? 、 ? ? 、?? ゃ 、 っ 。??? っ 、 っ??。 、??。 ? ? ? 、 ????????。???、 ょっ?????????????????、????????????
?。?? ?? （ ） 。?? ? ? 。 ? 。 、?? ? ??っ 、 っ?? ? 。?? ? っ ゃ 、 っ 。?? ? 、 ?っ 。?? っ 。 ょ。 、?? ? 。?? ?? 、 ? 、??? 「 ? 」? ー ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 「 」?? 。??? ? 『 』
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??????、????っ?。??、?ょっ????っ?。?????????、???っ?。?????????????。???、?ょ?、??????????っ????????、???????????。? っ 。?? ?? 、「 ? 」 。??? ? ? 。??? っ （ ）?? 。??? 。 ? ? 、 ? ? ? ??? っ 。??? ょっ 、 。 ???? っ 、 っ 、 っ??。 、 。?? ? ?? 。?? ? 。 ?? 。?? ??? ? 〈 〉
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　　　　　竹本孫一
才一ラルヒストリー
　　　　　　第3回
［2000年8月2日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授〉
　季武嘉也（創価大学教授）
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人）
（於：ライフニクス高井戸「小会議室」）
「????????
?????（『???????』）?、?????????????。?? 、 ?? 。?? 「?? ?? ?? ? 、 ……」。?? っ?……。?? ? ゃ ょ （ ）。??? ? 。 、 ……。?? ……。?? ??（ ） 、????。?? ? ?? ょ （ ）。?? ? 、??? 、 っ ゃ??、 （『 』 、 ?? っ?? 。 、?? 。? ? ??、? ? ?っ ? ??。 ? ー ー ……。?? 『 ? 』 「?? ? 」 、 「?? ? 」 ? 。?? 、 っ 。 。??ょ 。
?????????っ?????????っ?ゃっ???……。???ー??ー??????????????????、??、???????、 ょっ ? 。 ? ?? ???? 。?? ?? ? 、 、??。 、?、 、 、??? 、 ? ? っ 。?? 。?? 「 ? ? ? 、『 ? 』 。?? 、 。『??? ? 、? 、 ? 、?? ? 、? 、 ャ 、?? ? 、?? 。 ? 。
????????????、???ー????????????????。?? ????。?????? 。?? 。 ???? ? 。 ー 、?? 、? 。??、 ?????。 、?? ??? 。」（??、 〜 ）
「??????????????????ー?、??????????、
???? 、???? ??? 。 、? 。
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?????、?????????????、????????????????? 、 ? ?????、????????? 。 ー ???? ー ー ー ? 、?? ?。??????? ? ????? ? 、 ? 、?? 。 。? 。??? 、 ゃ 。 ??、「 っ 」 っ ゃっ ……。??? 、 ? ?ゃ 、 っ?ょ 。?? ??、? ? 。?? ? ? ょ?? 、 っ ? ??? 。 、 、 ??? ? っ 。??? 、? 、?? 。 。?? ? 。?? 、?? ? ? 。?? …… 。?? ???? 、?
?????????、?????????……。??????????、???????????????????????????、??? ? 。?? ?、 、 。??? ……。 、???、 ? 、 ????? ? 。?? ?? 、 「 」?? ? 。??? 、 ??? っ 。??? 、 ? 、 っ??。?? 、? 、???、? ??。 ? ???ゃ 。 、???っ? 、 。??? 。 、 、 ょっ?? 。?? ?? ? 、 。??? 、 。「??? 」 、?? 。?? （ ?）?? ????? 、 ? ??
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??
?????????????????????????????????、????????????????????????????、 ? 、?? ???、?? ? ?????、 ｝???????????、 ? 、 ? ? ? ?????? ? ?? ???、 ?????? ???（??）
???? ?????
（??）
?、?? ??????? 、 、
（??）
?、?? ? ?????? ??、 ? 、?? ? ??? ??
（??）
???? （『 』 、 〜 ）???、 ??????（ ）。
??????????????????、「??」??っ?????、?????ゃ??????。 、 っ?? ? ? 、?? ? ょ ?。?? ? 、 っ 。?? 、 っ 。?? 。?? 、 ? 。 ?????。 ????? ?っ 。 、?? 、 「 （ ） 」 ?。???、「 ? 」?? 。?? ???伊竹伊黒藤本藤沢
????、?、??
?????????? ??????????????????????????? 。?? ???????? （ ）?? ??。（ ）?? （『 』 、 〜 ）????、?????????????。?? ?、 ?。?? 、 ? ? 。?? 、? ?????? 。??? っ 、 。?? ?????
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?????????????、?……。?? ……。?? 、 ??????????????。 ?? っ?? ?。 、 、 、??? ? ? 、?? 、 ? 、????????? ??、????? ???っ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? 。?? 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?、 、 。?? ? っ 。?? ? っ 、 。?? ?、 ……。
「????」??
??????、??? ? っ 、 ょっ
????、????????????????????。?????、??????????????? っ 。????? 、 ? ……。 ??? 。 、 っ 。?? 「?? 」 、「（ ） ??? ??? （ ?）?? … ??? ???? ?（ 「 」 、??? ）?? 、? 、 、 （? ）、? ?? 、 、 、 、 、???? ??? 、 、 、?????? ?? ?? ??? 、 、 、 、????? 、 、 、?? 、 ? （?? ッ ｝?? ）?? ? 、????? ?????? 、 、 、 、???????????????????????? ??? ??? ??????????????????????????? ? 、 、?? ? 、 、 、???????? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ?? 、 、? 、??? ??? ?? 、 、 、
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??????、???????? ???? ??? （ ）、????、?????、????、???? ?? ?? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ?、????? 、 、? 、???（??） （『 ?? 』 、 ? ）??? 。?? 、? 、 。?? ? っ 。?? ?、 っ 、 。?? ? 、 っ 。 っ 。??? 、? ???????????????ゃ っ??。??、 、 っ?? ?? ゃ 。????ゃ?、 ? 。??? 、 。 、 （ ）??。 、 。?? ? ?。?? っ 、 っ 。ゃ??っ 。 、 。 。??? 。 ? 。彼竹伊竹伊は本藤本藤N ???????? 、 。???……。????、???っ ????。?? っ 。 っ ???、??????????。
????????。????????????っ?、????
???っ?。???、?????ょっ?????????。??、???っ????。?????? ?????????? 、 ?????????。????、???????? っ?? ? ?? 、 っ 。?? ? 、 ょ。 、 ??っ??????、?? 。 、 、?? ? ょ。 （ ） 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ 、??? 。 、 っ 。 （ ）、 、??????????????。??????、?????????
???。??? ? ?。 、 っ っ??……。? ?ょ 。??? 、??、 っ 。 、?? ? 。 。?? ?（ ）、 。?? ?? っ ? 。?? 、 っ 。??? っ 。 、????。???、 ???っ? 。?? 、? ???? ? っ っ? ?? 、 ?
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????、????????????。???????、?????????????、??????????????????。????? 、 ょっ っ??? 、 、 ??? 、 ? 。?? ?。 ? ?、「 ? 」??? っ 。 、 。 、 っ?、 ヵ??? ?????。? 、 。 。 、??、 ?? っ 。 、?? ? ……。 、 。?っ? ……。 、??? ……。 っ??? ?っ 、 ょっ ? ????、??????。 ? 、 ゃ?? 。 、 。 っ?? ? 。?? ???? ? ? ?、?? 。?? 。 、 ー???????? ? ……。????、 ??????? 。????、 っ ??っ 。?? ? ? 。 ??? 『 ?? ? ??? ?? 「
?????????、??????????????????????????? ? 、 「?? 」 っ????。???????? 。?? っ 。?? ……?? ? 、 ?? ???。?? ? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 。 、??、????????????っ?。??、?????。??、????ょっ ? 、 っ?っ?。? 、 、 ょっ ゅ っ?。 ? ? 、 っ 。?? ??、 ?? ? （ ）。??? ? ゃ 、 、 ???、 。 、?? 、 っ 。 。?、 ? っ 。 、 っ ???? ー?? 。?? ?? ? 、 、??? っ 、? 。??っ ょ?? 、 ? 、 ょ?? ? 、 っ
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????????。?????? ????。???っ?ゃ??????、??????? っ ???????、??「????????」?? っ 、 ょっ ?っ 。?? ? ???、 ? 。??? 、 ょ。??、 。 、 。 、?? ? 。 、 。???、? 、 、?? 、 ? 。 ??っ?。? っ ょ 、??? 。 、?ょっ ゅ 、?? ??。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 。??? っ? 。??? 、 。 、っ?????、??????????????ゃ????ょ??。???、?? 、 っ 、?? 。 、 、??? っ?。 ? っ 。 、?? 、 ェ ョ ? ?? ??。 っ?? ??、 ? ……。
っ???。??????、??????。?????、?? っ ???????っ??????。???? 、 ? 。?? っ 、 。??? 。 ?、 っ??。 、 。 ? ?、????? ?ゃ 。? 、 っ ょ 。?? 、 っ ゃ 、 ー 。?? っ???。??? 、 、 ???????ゃ っ ?。 ー 。 っ 。 っ 。?? 、 ? ゃ 。 、 ???? っ 。 、 、? っ 。?? 、 。?? ? 、 。 、 っ??、 っ ……。 っ 。?? ? 。??竹伊竹本藤本 ???????、???????????。?? ???? 。 ??、?? ???????っ??? 、?? ? ??? 。?? ? 、 。?? 、??? ?ょ。???????、?? ???? 、? っ 。
?、???????? ? っ? ? 、
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????????っ?????、???っ???????。??、??? っ ? 。?? ???????っ?????、?? っ? 。??? 、 、??? 。 ? 、 … 、?? ???????? ? っ 。?? 、 ょ 。????? 、 、 っ ??????????? ょ 。 ????? ? ????、????? 、 っ?、? っ 、??? 。 （?） 、 、 。
「??????????
????
??????っ?、???????????????。?? ????。? ??????????? ?? ? ? ??? っ 、??? っ ょ 。 、 ? 、??、 っ ?ょ 。????。 ? ?、 、
??、???????????、?????????????????? 、? 、 ? 。 、??? ? っ っ 。 、 、ャ???????、?????????。???????っ?。????? 、 ? ? っ 。? ??、??? 、 、 ゃっ??。?? 、 ? ??っ??????。??? ? 、 ? ?????、?ょっ ???????っ 、 ? ?っ っ 、??っ????。 、「 、っ???ゃ???」?、???っ???? ??、 ? 、??? っ 。 っ 。????? ?、 っ 。??? ?。 、 、??? っ 。 、 ? ャ 、?? 。 っ 。 っ??。????? ?、 っ 、 ????? ?? 。 ? 、?、 ??? 。?? ??、「 」（ 。 ）??、 ? 、 ャ???。 、 、 、 ???っ ? 。 、
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??????????ャ????????。?????、?????????っ?????、????????????っ?。??????っ? 、 ? ?。 ???? っ 、?? っ 。?? ?、? ?っ 。??? 、 、 、?、 ?? っ ? ……。??? 、 ???っ っ 、??? ? 、??? っ 。 、?? 。?? ? 、 ? ……。?? 、 っ 、???っ? っ 、 。 、??? 。 。 ? 、?? 。 、 、??? 。 ー 、 っ?っ ?、 っ ? 。 、??? ? ー 、 、?? 。 っ 。??? ?? 、 。??? 、 。 っ 、?? ??、 ? 。
???、???????っ?????、?????ー??ゃ????。????ゃ?、?????? っ ? ? っ??、 ? ? 。??? ?ー??、?????? ??? 。 ッ ? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ー ー ? 。??、 っ 。 っ 、 、??? ? 、 ? っ ー??? 。 っ??。 、? っ ゃ 。??? 、 。?、? っ? っ 、?、 っ 。??? ? 、 っ 。?? 。 ?? 。?? ?? ? っ? 、?……。?? 。 ??っ? ?。 ? っ?。?、 、 、 、??、 ? っ 。??、 ? っ っ???、? ? ー 。??? 、 ? ー っ
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?、????????、?ょっ?????????ゃ????ょ???。 ? 「 ? ??」っ っ 、 っ??? ?? 。??? ゃ ょっ 、?? ? ? ???。? ?? ????? ??? 、 ? ??? っ ょ 。?? ? 、? ?? ?? 。??? 、 、 ??っ?、 っ 、 っ 。 、??? っ ? っ 、??? ?、 っ 。 、 、??? ?。 、? ー っ っ 。?… ? ? 、??? っ?。 ょ 。?? ? ?、 、 ??? ? ? （「 」 、?? 『 』）。??? っ 、 っ 、?? ょ?? ??、 。 、 ? 。??? 、 ? 。 。??? ??? ? 。 ? 、 ? ? っ っ?っ ?。 、 、
?????っ?。?????、????????「????」?????????。「???????????。???」??っ?、???? っ?。 、 っ 。?? ? 、 ? ? ? ? ?。?? ? ?、 ? 。?? 「 ? 」?? ?? 、 ゃ 。?? ? 。??? 、 ?
（?）。
??? ? ? 、 ー?? 。?? ???? ?。?? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、 っ?? っ 。 、?っ 、 ? 。 、 っ?、? 、 、 っ?? ? ? 、 。?? ?? ? 、「 」? ー?? ?。?? ? 、 、 っ ……?? ? （?）。?? ?、 ?? ? ?（ ）。
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?????????????。?? っ ??????。???…… ょっ 。 ゃ??????????。 ? 、 ?っ??、????? 、?????????っ ? ?????、??? ?、?????っ???? ???。?? 、?? っ 。
??????
????????。? ? 、? ????。?? 、? 、 っ?? 、 、??? 。????、? ??? っ???。 ? 、「 」?っ ? 。 、 っ 。?、? ???? 、 。????? ?、「 」?、 ? ? 。??? 、 っ?? 、 ?? 。
?????、???????……。????????、?ょっ????????????。?????、?? 、 ? ???、? ? ??っ 。 ?、????? っ 。 ? ???っ????。???? ?、????? ??????っ ??。???、???、 、 っ 。 、??? 、 、??。 ?、 。??、 ?? っ 。 、 。?? 、? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?。 、 。?? 、 。 ょっ 、?? 、?っ っ ??。 ー 、?? っ 。 っ 。?、 ? 、 ???? ? っ?? ? っ っ??、? ? 。??、 ょ ? ? ? 、「?? ?」 っ 。??? ? 、 「 」 っ?? 。?? ?、 ? 、「?」? っ 、 、「
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?」?。「??????????????、???????」??っ??、??????っ?、??「????」?????。???、???? ? ??、 っ 。 ? 、 ???? っ 、 「??」 。「 」 ? ? 。?? 、?? ? ??? 、 ? ? 、 ??? ? っ 、 っ 、?? ?? ? ? 、 ??? ??? っ 。?? 、 、 ? 、?? 。?? 、 （ 〜）。?? ? ? （ 『?? ?、 、 ?）?? ? 、 っ ょ??? ?っ 。 、??? っ? ょっ 。?? 、? ? っ 、?? 、 っ 。??? ? 。 、?? 。?? ?? ょ ?。 っ 。?? ?、 ? 。??? 、 ゃ 、 （ ）。??、 ????? ??? ?? ? ??
????、?????????????、?????。?????。??????、???????? ? ? 、??っ ? 。 、 っ? 、 ? ??? っ 、 ???? ???? ??? ? 。? 。?? 、 ? 、 ょ。???っ 、「 、 、 ? っ?? 」 、 っ 。 、??? っ 。 。 、??? ー っ?、 ? 、 ? 、??ゃ?? っ 、 。 、?? 。?? 、 っ ? 、?? 、 ?っ 。??? ? ? っ 。??? ? 、 っ っ 。 、??? ?っ 。 、 ??? ゃ 。 、?? っ 、 。 、 、??、 、 っ っ??? っ ? 。 、「??? 」 っ 、 。?、? ? っ 、 っ 、 。?、 ? 。 ?っ ? 。 「
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???っ??、??、????????っ?、??????????。?? 、???????????? 、? ???っ ?っ 。 、 ??? ? ??。?ょっ?、?? 。???? ? 。??? ? ? ? ? 。 、? ??? 。?? ? ? 、 。??? ……。 っ 、 ょっ?? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? っ ょ 。 「 」 っ?? 、 ? 、?? ょ 。? 、 ? ょ 。?? 、 ? 、?? ??? ? ょ 。?? ……。??? ?、 っ 、???っ ? 、? 、??っ 。 ?、 ?（ ） ?っ 。?? 、 （「 」 、 ? 『?? 』）。 、 〜?? 、 ?? 〜 。?? 、 （ 〜 ）、
???????（?????〜????）、????（?????〜、?????? ）（ 『? ?? ? 』??? 、 ? 、 ???、??????『 ? ??? 〜 ?』 ）。?? 、 、 。???? ?? ? っ ? 。??? 。 、? 。?? 。??? っ 。 、 、?? 。 、 ? ?? ?? 。 、??? ? 、 っ?? ? 。?? 、 ?（ ） ?（ ） 、?? 。?? 、? っ 。 。 ?????????? 。 ????????? ?っ?????、???? 、 っ 。???、 、 、 っ???、 っ 「 、 。?? ? ? 」 ……?? ? 、 、??。 、 ……。??っ ? 「 」っ 、「???っ???ゃ、?????」??っ????ょ?、?????
??? 、 。????? っ?、 、
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???ゃ??????。???????、???????っ????。?? ? 、? 。??? ? 、 ? っ 。? 、?? ゃ っ ょ 。??? 、 ?? ???っ? ?。???っ 。 、???っ 。 っ 、「???、?????? 」 っ 。?? ? 、 ? 。??? ょ?? ……。??? 、 っ ……。?? っ 。 ? っ っ 。 っっ???、??????????????っ????。????、???、?? ? っ 、 ……???っ? ?、 っ 。 、?????? ……。 っ 、 ??? 、 っ ?
?????? 。? ? ? 。
????????
????????……。
???????????????????????????????????? 、 ょ??。??? 、 ????? っ ょ 。 ? ー?? っ?? ?。?? ? ?、?っ ? 「???」 。 、 、?。? 、?? ???? 、 ?????? 。 ? 、 ょっ 、
「???」???????っ???ょ?。竹伊竹伊竹島竹（本藤本藤本藤本休
??っ?。??。??? ? ??????、「???」っ っ っ?、「 ?? ? っ ?。 ??? ???、 ? ?? 、 ?? っ 」??っ ……。 、 っ?? ? っ ? ????（ ）??? ? 、? っ
?）?? ?っ?、??????。?っ ? ? ?。?? ?、 ? 「 ?」??っ?????。?? ? 、 っ ュー ? 。?? 、 。??、 ? ? 。??? ? 。??? ? ??? ? ? 、 っ
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??。?? ??、?????。?? ? ? ?。?????????????、??????? 、 ???????? ?????? 、 ?? ? っ????? 。?? 、??? っ ?? ょ 。?? 、 ??? ? 。??? 、 っ 、 ??? っ 。??? ゃ ょ 。?? 、 っ 。 っ??????????????????、????。???、?????? 、 っ? っ 。??、 、?? 。????? 、? ? ? 。??? ょっ ゅ?? ?っ ゃ 。 、??? っ?? 、 ゃ 。?? 、 ? 、「 、 ょっ?ゅ ? 」 。?? 「 ? 、 ??? ?、 、? ? っ 」?? （「 ? 」? ? ? ? 『 』）。??? 、 っ 、
????????っ?、???????????っ????????。??、 ? ? 、 っ っ ? 。?? ???っ??、? ? ????っ????。?? ?、 。 、 、??? っ ?。 ? 。 、 ? 。??? 、 ?、?? 。??? 、 ょっ ゅ??っ 。 っ っ ? 。?? っ? 。? 、???? っ 、?? っ っ 、 。…… 。??? ?、 （ ） 、 っ???。 、 ょっ ゅ??? 。? ? 、っ??っ?、????。?????????。?????、?????????、 。?? ? 。?? ? 。 。っ???。????????、??????っ?っ?。???、???????っ?。?? ? ??? 、 。?? ?、 ……。?? ? っ 。?? 。
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?????、???????????????。?????????、????? 。 ????っ?、????ッ （ ッ ） ? ?っ????? ? 。??? 、 、 ? っ??? っ 。 、 。 ??、?? 、「 、 」 、「 、 っ 」?、? っ 。 ー 、?? 。 、 、 っ ゃ ゃ??? ?ゃ ? 、 ? ? っ っ?ゃ 。?? 、 っ ゃ、 ょ?? 。?? ?? 、 、 、 、「?????、????????っ?」?????、???っ???
???。? ? 、 。????? ? っ ?。 ? っ?、? ?、 っ??。?? 「 ? ? ?? （ ）、?? （ ） ??? っ 」（「 」 、?? 『 』）。 ? 『??? ? 「 、?? ?、 っ 。??? ? ???? ?? 、 っ っ ょ 。 、
????。??????、????っ?……。???、???っ?ゃ????、??????????????????ょ?。??、????? ? ? ? 。?? ??っ?、 、 、??????? ???????? 、 ? 。????? ?。 、 。っ?、?? ??? ????っ?????。???（ ）「 、 っ 、?? ?? 、 （ ? ）?? 」 （『 』 ）。?? ? 、 。?? ??っ 、 ……。??? ? っ 、 。 、 っ?? ? 、 ょっ?、 ?っ 。?? ?? 、 ? ?、 ょ?? ? 、 ? 。?? ? ゃ ょ （ ）。??? （ ） っ 、?? っ 。 、 。??? 、 っ?? ? 。 ……。?? ? ? 、「 、 」?? ? 、? 「 ? 、 っ 「
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??????????????????????、???っ?。???、????? 、 ? ?っ? 。??? っ 。 っ?? 。??? ?? 、 っ???? 、 。 ?、 ? 。 ? 、 っ???????????っ???。????? 。?? 。 、 ?……。?? ? ? 、 ?ー ?。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ? 。??? 、 、 ? っ??。??? ???? ? 、 、 （ ） 、っ???。??? ? 、 っ 、 っ????? ?、?? ????? っ 。 ?、??????? 。?? 『 ? 』 、 。??? 、 、??……。
?????、??????????????っ?。??、??????? 、 ? 、 ? ? ???? 。 ょっ ……。 、 ? ? ?っ??????????????????????????、?ょっ?、??、 っ 。?? ?? ? 。 っ 、?っ ? ??。??? っ ゃ ???????? っ ょ。 、（ ） っ?????? っ ?、 ?っ 。??? ? 、 っ 、??? っ 。?? 、「（ ） 」っ ??? 、????「 ? 、 」っ 、「?? ?? 」っ っ??? ? っ っ 、?? っ? 、 ? …… っ????? ? っ 。 ? 、?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ?? ……。?? 、 ょっ 、 ゃ 。
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???「???????」
????????、?????????。???、?????????? 、 ? 。?? ? ???。? 、??? ? ??? ょ 。?? 、 ? ??? （ ）。?? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。??? ? っ? ょ ? ?? ゃっ??????。???、??????????、（???）??????っ? 、「 っ 。???、? っ 、 ?? ? 、???っ 、? 、?……。? ?っ ……。??? っ? 、 っ 。 っ?? ???? 、 っ っ? 。 、??? っ 、 ょ。 、 ?っ?。? 、 ? ? 。?、?? 、 っ 。?? 。 、
????????????????????、????ゃ??ゃ???????????。??、??、? っ 。 、??????????????????、 っ ???、?????????? 。?? ?ゃ ? ?。?? 「 っ ? 」 っ ?。??? 、 ょ 、 、??? ??。?? ?? ? 。????? ?? 。? ? 、????ョッ??…… ?ょっ?、? っ ? 。 っ 、っ???????、?????。???? ? ? ? ? 、? 「 」?? 、? ? っ 。「?? っ ? っ ? 。??? っ ゃっ 」 。?? ? 、???? 、 （ ） 、??? ? ゃ 。 、?? ? 。??? ?、 ? っ? 。?? ょ 。?? ? 。?? 。
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??????「???????????っ??。?? ?、?????。??? 、 ???。 （? ）??、????、?? 、 （ ）、 っ 、「 ? 」?……。? ? ? 、 っ 。???、〜?????????ー???????????? ?????。 、 っ 。?? ? ?（? ） っ ょ 。?? ?? …。?? ? ?、? （ ） 。?? ? （ ）。? 、 ???。??? ? 、 っ 。?? っ 、 （ ）。??? 、 ー 。 、??? 、 …。 ?、??? っ? 。 ? 、 。 っ っ??? 。 ?? 、?? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ? ょ 。 っ 、 。??? 、 …… っ 。 。??? 、 、??? っ? っ っ 。
???、???????????っ?。?? ??? ??? ???、????、「???????」?? 、「『 』 ?。 ?? っ?? 、 ???? ?? っ 。?? ? ? 、 っ?? ?? ょ 。 、?? ?? ?っ 、 」 、 「『?? 』 ?? ー」 っ 。「 ? 」?? 、 、 、?? ?? 、 ? 、 っ 。?? 「 『 ? 。?? ?? 『 』 っ?? ょ??? 。 っ 。?? ??? っ 。?? ???? っ 。?? ?? 。 、 、 、?? ?? 、?? 、 、?? 『 』 ?? 。?? ?? 。 『 』 」?? 、 。?? 、 ?? 。?? っ ???? っ 。 、?? ｝ 、? 、?? 。
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??????。?? ?? 、?????????、???????????。???? ? っ ?。????? 、 ???? ?? っ 。?? 、 ?? 。 ???、???????。???、 ? 、??? 、 。 、?? 、 ? 、 ? っ??。 ? 、 っ 。?? っ っ 、?? 、? 。?? ? 、 、 。????? 、 ……。 。?? っ っ っ 、?ょっ ? 。??? 、 っ??? ? 。?ょっ ? ? 、 、??? ?? っ 。 、??? 。 。???、 。?っ 。 、?? ?っ 。 ……。?? ? ょ 。?? ? 、 。 、
…???っ??っ??。??? ???????? ? 、 ??????。?????、???????? ??????、???????????????? 。 、? ? っ っ 、? ??、 。 、 っ???。 ょ ? ……。????。?? 。 ?? 、 ??? ? 、?? 。 ? ? ? 、 ? 。?? （? ? 〜 ?）?? 。 ??? ? 、 ??? ?? 、 ? （ 『?? ?? 』 、 、 。?? 『 』 ）。??? 、 ? 、 ゃ??。?? ?? 。??? っ 。?? 、 ? （ ）?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ? っ 、 っ
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??????。??????、??????????。??????、?? 。??? ? 、 ? ょ?。 ??? ……。??? 。???? ???っ 。 、?? 、 。 、「 」?、? っ?。 、 、 ???? ???????? っ 。 、 ? っ 、?? 、 ゃ ? ?。け竹伊竹伊て本藤本藤x ???、?????????。?? 、????ょっ????っ?。?? 「?? 」 、 ? ??????。??? ? 、 ???????? っ?? 。 っ??、?????
??????っ????。?? ????????? ?、? ???? ? …… ー っ っ 。??? 、 っ 。 っ 、??? ? っ 。?? 、 っ 。?? ??、 っ?? っ 。?? ? 、 ……。?? ? 、 っ ……。??
?????、??????????。?????????????、 ??????、????????? 、 。??? っ 。????、 ??? 。 、 ??っ?? ??。?? 、? っ 。???? 、 （ ） っ?? 。??? ? っ 。 っ 。 、?? っ 、 。??? ? 。 、 っ 、?? 。?? ? 「 」っ? っ っ （ ）?? ? 。 ? 。?? 『 ?』? 、｝
??????????????????????????、???????、 ??、 ? 。 っ 、?? ? 、?? 、 。?? ? ?????????、???「??????????? ? ? 。 ? ??? 、 。?? 。?? ?? ? 」
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?????。?? ? ????????。?? ????（?）。??? 、 ? ?。???????。 っ 。?? ?「? 」 ? ??????。?? ?? 、 っ 、 っ ???? ? 、 ? ?、????? ?っ?? 、 ?? っ 。 、???? 。?????? ? 、 っ 。 、??? ? 、?? っ っ ?っ??????。????「 」 ょ。?? 。?? ? っ 。???? 。 、 ょっ っ?、? ?、? ? っ???。 ? 、 「 」 っ ょ 。?? 、 。 ? 、?????。? ? っ 。?、 。?? ?「 」 、 ょ 。
??????????????????。????、「????」???????、???????????????、?????????? 。 ゃ 。??? っ 。 、 っ 、??? ? 。 、 ???、 ? っ 、 ? 、?? ? っ 、 。??、?? ゃ ゃ っ っ 、 っ??ッ っ 、 。 、?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? 、? 「 」?? ? ? 。 。?? っ、 。?? ? 、 っ 。?? ??? ?? 、「 」 。??? ……。 、っ??。????? 、 ?っ????? 、 。 、 ょっ ゅ?? 。 ……。?? ? ゃ??? 、 、?? （ ）。 、 ??? ? ?……。 っ
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??????、?????、????????????……。???、?? 、 ? ? 。?? ?????? ??、「 」 。??? 、 ょ 。??????????????。??? ??? 〈 〉
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　　　　　竹ホ孫一
オーラルヒストリー
　　　　　　第4回
［2000年9月12日i4：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　季武嘉也（創価大学教授）
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人）
（於：うイフニクス高井戸「小会議室」）
「??????
???????
??????（『?????』??）?、??????????????（『 ?? 』） ? っ ????????。??? 、 。 、 ??? ……。 っ ?。??? 、 ?っ ょ?? 、 ? 。?? 「 ……」 、??伊竹伊竹藤本藤本芳年竹本藤本
「?????????」?、??????????????。
????っ?ゃ????????ょっ?、?????????。????????。?? ?????、????????、?ょっ???????。??????? ?。? ???? ??????、?? 、 、 ? ?、 ????? ? ???? 。 、 ? 、?? っ ?ょ 。……?????っ? 。???? ? 。???? 、 ? ゃ っ 。
???????。?? 、 ???????????。?? ?? 、 ????。?? 、 ?? ???? 、 ??????? っ 。 ?? 、 っ 。?? ? 、 ?? ? 。?? ? ……。?? ? ?。??? ? っ 。 ……。 ???、 っ?? ?、 、 ???? ? ?、 っ 。?? 、 （『 』 ）?? ? 。 。??? 、 ? ょ っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ? ゃ? っ 。?? ? 、 ょ ……。??? 、 っ 、っ????。?????、???????????。????、????? 。 、
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?、????????????。???、????ょっ?ゅ??っ??? ? 。??? ? 、 ょっ ? ??。??? 。?? ? ??? 。 ????? ??? ???? 、 ? 。??? 〜 ?っ??? 、 ??? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、 ???? ? ? ? ??? 、 ?? 、 、 ??? ?? 。 ? 、?? 。?? ?、 、?? ?? ??? ?? ょ 。?? 、 ???? ょ 。 、?? ??、?? ? 、 ? 、?ー ? 。 。?? ?ゃ 、 ? 。??? ?っ 、 。 、?? っ?? 、 ???? 。 っ ゃ
?ー?ー?ョ?????。???、????ッ?、???????????っ?????、?????????。???????、????? ? ? 、 ? ???、?? ー? 。??? 、 、?? 、 っ 。「?? ? っ ?、 ? 」 。 、?? ? ? ?、??????????????? 、 ょっ ……。??? 、 （ ） ? 、??? ? 、 ャ??? 、? 。?、 ょっ 、 、?。? 、 ッ ー ー?? ? っ 。?? ?? ?? 、 。??……。?? ? 、 。 ??? ? 、?ょっ 、???。? 、 、??っ 、 （ ー ー ） 。っ????????、????????っ???????っ??、?ょっ? ……。 「 。 ?????? 、 っ 。????????、「 」 。 、
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??????ー?ー?ョ????、??????????????。?? 、「 ? 」 。 ?、「 っ 、 ??」 ?????っ ?。???「????」 ??、 ?? ??「? 」（ ?? ???? 「?? ?? ???? 」??? （ ? 『? 』）。?? ?? 。??? 、 、?? っ 、 ???? 。 、 っ?……。「 ? ? っ?。? 、 ょっ 、??? 。 、 。 っ?? ? ?? 、 ゃ?。? ? っ 、 ??? 。 っ ょ 。 、???、「 ? 、 。 」っ?、?っ?????。???っ???。??????、?っ?????。 ? 、 「?? ? 、 。???? ? ? 、??? ??? ? 。 、?? 、??? 。 ? 、 」 っ 。?? 、 、 ょ? っ 。?? 、?ッ … ー っ 。?? 、 ッ ー?… 、 っ 、
????????。?っ?、???????????。??????っ?っ????????、????っ??、?っ?????????、?っ? 、? ?…?ー 。 、?? 。「 」 ?っ?、 ??? 。??? 、 ? 、 。??? ? 、 っ 、「 ? ? ???」 っ? ??っ?。?? 、 ? ?????????。 、 、?、? 、っ?、???????。?????、? ??、?????? っ 。? 、???っ? ? ? 。???っ?? ?、「 」 。?? 、 っ ょ?、? 、 っ 。?、?? っ ? 。?? ?「 ?」??? 「?? ?ャ 」?? ? ??。?? ? ? ??? 。????? 。 、「? っ ? 」?? 。 ? ? っ?、「 、?? ?」 ? 、 。 、「??、 っ 」 、
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??ー??????、???????ー?ー?????っ??、???????ー ー 「 ? 」 ? ? ??? ?????? ??、???? っ ???。? ?、?? ?? 。 、?? 。「 、 っ ? ? 。??? ゃ 、「 ?っ 」 ? ー 、?? 。??? 、? 、 ゃ っ ????。 、 。 、??っ 。?? ?。 ?? ? （「 ????? 」『 』? ）? 、『???? 』?? 〜 ????、 〜 〜 ? 。????? 、? っ 、??? ? ? 、 っ 、 ょっ?????????。???っ??????。???、（?????）? 。?、 ? っ 。?? ???、 。竹馬竹伊豆伊本藤本藤本藤??????????????っ???、?? 、 ょ 。?? ?……。?? ??。??、? 、 、 ? ょ 。??? 、 っ 。 ??
?。?? ??、??????????????っ?????ょ?。??? ???。????、?? ? 、 ッ ッ??????ゃ??????、??????????????。???、??? ? 。「 ?????っ ???」???? 、 っ 。 ……。?? ?? っ ゃっ ? 。?? ? っ ?? 。?? 、?? ? 。 、 っ っ 、?ゃ? ? 、 、 ゃ ゃ?? ? 、 っ 。 ? 、 （ ）??? ? ? っ 、?? ?。?? ? 、 ……。?? 「 」＝ ? ? 『竹伊竹本藤本
???、?っ??????。?? 、???っ?????????っ?????????。?? 、?? っ 。????????????????、???????????、??????っ 。「 ??? 、 『 、 っ?? 。 、 ? 。?? 。 ???????????。???? ?????????? ?っ??、?? 、 っ 、? 、
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??「?ゃ???、????????????、???????????、???? ? 」。??? ??、? ?? ???。??? 、 ? ?? 、 ? 、??? ???? っ?、????? ???? 。????、 。?? ?? っ 。?? ? 。 ? 。???? ? 。??? 、 っ?? ……。 「 」 、 ????? っ っ?……（ ）。 、 っ??。?? ?? 、 ? っ （?）。??? 、 ……。、??っ???、???????????、 ??? ??っ?????? ??。?? ?? 、 。??? 、 ……。 ? っ 。?、「 っ 、 ? 、?」っ ? ? 。 。?? ?? 、 ? っ 。 、??? ? ? 、??? っ 。 、 、
??っ?????。????っ??。?? ? 、 ……。??? ? 、 ょっ? 、????っ?ゃっ??。
「??????っ??っ???、?????????????」っ?
?っ? 、 っ?ゃっ??（?）。?、 ? ? ??ゃ????。「 、 」 ? ?っ 。??、「 ?、 」 ? ? ? ??????。?? ???、 っ ? ???? ょ 。 っ?? 。?? ? 、??? ? 。??? 、 ャ??っ??? 、 ? 。 。???、 ……。 。 、?? 、 （ ） ? ? ? 。
「???????
?????????? ? ? 、???、????????????????、????????。?
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?????????????????。????????? ??? ???っ 、?? ??? ??????? 、 ? 。 ? 、 ??? ? ? 、 ? 、 、?? ? ??っ （「 ?? 」 ??? （ ???? ? 』、 「???? 」『???? 』 ）。?? ? 、 っ 、 ょっ?? 。??? ?ょ。 っ っ ゃ?。?? ? ? ? ? ?? 、 ? ? 、?? ? 、 。?? 、? ? 、 、?? 、 、 、 （?? ? ? 、 「 」『?? 』 ?）。??? 、 。 、?? っ ……。?? ? 、?? ょっ ??? ?? 。???? ?? ? 、 。?? 、 、 。?? ? 、? 、 ゃ?????、?????????「????」??????ゃ???
???。????????、?????????????????ゃ?????。????、「??」?????????????。???、 ? ??……。??? 、? ー ? 、???、? 、???、 ? 。??? ? 、 っ 。っ????「????」??????????、??ー??????、????? 。 、 っ ゃ 、????。 、 。 、?? 。??? 、 っ??? ? ゃ 。 ー ゃ??? ?、 っ 。 、「??」 、 っ 。 ー??。?????? ?、 、 。 、????? っ ?? 、?? ? 、 ? 。?? ? っ ……。??? 、??、 。 、?? ??? っ ?
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?????????。?????。?? 、????????????っ?????。????、 、????ー??????????。?????、 「 ? 」 、「 、??? 。 ?、 っ 、?? ? ? 、??? 」 、 ゃ? ???? 、 、??? ゃ ? 。 、?? 、 。?? ? 、 ? 、???っ 、 ?? っ?。???、「 っ 。 、 っ?? ? 、 。?、? っ?? 。 ? 、 ????? っ 、?? ? ……。?? ? ???、 。?? ?、 ? 。?? ? ょ 。??? ?? 、?。 。?? ?? 。?? ? 、 、??。 ? 、 （ ） 。 、
??????っ??。????、??????（??）?。??、????????っ??。????????????。???、????? 、 ? 、 っ 。 ?、??? 、 、 ???? っ 。 、 ? っ ょ。?? ? 。?? ? ? 、 ? （ 「 」?? ）、 ? （ 「 ??? 」） ? 、 ??? っ 。 、 、?? ?????｝? っ 。?? ? 。?? ? 。 「 」 、 （ ）。??、?????、???っ 。 、?っ ? 。 、 、?? っ 。 、?? 。? 、 ? 。?? ? ?? ?。??? 。 、 、??? 。 。ー? 。 っ 。 っ 。??? 、 ??? 、?? 、? ? 、?っっ?。???、???っ????。
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?????????、???????????????????????、????????????ょ?。???、??????????。??? 、 っ 。 、?? っ …… っ 。?? ?っ ……。 ? 。 、???????? ? ? ?。 ??ゃ っ 。?? ???? ??? ? 、 ? ?、?? っ 。「 ? ? 、 ? ??? 。 ー 。 、 ??? ????? っ 、 ゃ?? 、 っ ?っ ゃ 。 ー 、?? 、 ッ 。? 、 ょっ?? 、?っ?? っ 、 ? 。?? ?? ? 、 ッ?? っ ゃっ 。 っ 。 、?? ?? 、 っ っ?? ?、??。」??? ゃ っ 、 、?? ? ? 。?? ? 。 ??、 ? ? ? ? ??、っ????????????。??? ゃ 、 、 。
?、????????????????……。?? ? ???。? ???????????????? 、??? ? ょ??。?? 、 ?? ?? 。 ??? 。 、 ??っ 。?っ 、 ? ? っ 。 っ??。? 、 っ っ??? ? ? っ ?? 。 、???……。?? 。 、 、「?」 ? 、 っ 。??? 、 、 ?ょっ っ??、 ? っ 、??? ?? っ 、 ょっ?? 。 、 ? 、?? ? っ?、 。っ??、?ょっ?????????。???、?????????、「?っ????」????、???????。
??????? ? っ 、 。??? っ?、? っ?? 、 っ ?。?? ?、 。??? 、 ???? …… っ 。 、 っ?。
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????????、??????、??????????????????。?っ??っ???、???????ょ?。??、??????? ? 。?? ?、 っ 。 、 ?ょ? 、? 。?? ? 。 ? 。?? ? っ? ? ? 。??? 、 、?? っ 。?? ??? ?。 、 。?? ? 、 ょ?。?? 。 っ 。 。 、?、 ? っ ょ?? ? ? ? ? ?? ? 、 ???? ? 、? ? 、?? っ （『 ??』 ） ??? っ ? （ ）。?? 『 ??? 』 ? 、?? 、? ? ? 、 。竹伊竹伊竹伊本藤本藤本藤???????、??????。?? ?????。?? ???、 ? ??。??? ? 、 、 ????。?
?、「?????????」??、「????」????????、??? 。?? ?ゃ?、?っ????????????????ゃ?????。??? ?、 っ 。 ??? 、 ? 。?? ? 、? ? ュー 、?? ? 。??? 、 っ 。 、?? っ? 。?? ?? ?。??? 、 、 。?? 、 っ 。 ……。?? ? 、??? ー? 。??? 、 （ ）。???、 ? ー 。?? っ 。?? ? ??。?? 、 、 っ???、 。 、??。 ? 、?。 ??。? 、????? ? ?? ? 。
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??????。
「?????
?????????? 、 ???????????。?? っ ょ 。?ょっ 、 ……。 ?、??「 ???」???????????? ょっ っ （ ）。? ?、??????????。?? ?? 、 ? 、 ? 。?? ? ? 。 っ 。?? 「? 」 。?? 、 っ 、??? 。 ……。 、?? 。?? ? ? 、「?? 」?? （「 」＝、?? 『 』）。?? ? 、 ?。?? 、 ょ 。?? ? ?? ……。?? ?、 、 。?? ?? 、 。 、
「????」?????????????、?????っ??、??
?????????????、???????っ?。????、???? 、 ? 。 、 ? ? ??、?っ ??ゃっ? 。?? ? 、 ? ??? （??「 」 ｝）。??? っ ?? ? 「 ?」? ????? ???。?? ?? ょ。??? 。 ? っ 、 ?
（?）。?????????。??? ? ゃっ ……。
????「 」 ???? ?「 」 、 、「 」???????? 。 ?? ?、 …… っ??。 っ 。?? 、 ???……。? ? ? 、「 」 ょ 。??「 」 、?? ? ?。?? ?? ? 。?? 「 」 ? ???? ? 、?? ? ? ?? （ 「??? 」?? ）。??? 、 、 っ 。?? 、 。?? っ?? 。「 」 、 ?
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????????????????、???????????????????? （ 「 」 ）。?? ゃ 、 ??」 ? ?? 。?? 、 、?? ?? 。?? ? 「 ?? 」 。 ??、「 」 ????? ? っ 、 。 、
??。
??? ?っ 、 。 ??? 。?? 。 ??、?? 、 ?? 、 、?? 、 ? 、 ?、 ?? 、 ??? 、 ?? ? 、 、?? ??? ? ー?? 、????。??? 、? 、 っ 。 、???? ?、 ? 。?? ? 、 、 ょ??? 、 ? 、 ょっ ゅ??。??? 、 ? ? っ 、?? っ 。?? ? 、 。
?????、??????、?????????。?????????っ?、????????????????っ????。???????? ? 、 ? ? 。?? 。 、 っ 。?? ? ? っ 。??? っ 。 、?? 。?? ?ゃ 、 ? 。??? 。 、 「?。「 、 、 ?」 ? 。?? ?? っ 。?? ???? っ ? 、 ょ ……。??? 、 「 」 ?ょっ 、?? ?、 っ?? ? 。 、 っ?。 、??? 、 ? 。?? 、 ?? っ 。? 、?? っ?。??? 、 、??? ??? っ 。 （ ） 。??、 ?? 、 ? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ 、?? 、 ? 。 、
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???????。?? ??（???）???、?????。??? 、 ?っ??（ ）。 ?ゃ???。?ょっ????? 、 ゃ ? ……。 ???????????? っ 。 ? 、 ? ……。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 、 っ 。???、 ?っ 。 、 、?? 。 。 、????? 、 。?? （ ）? 、 。???? 、 。??っ 。?? ?? 、 。?? （ ）? 、 っ??? っ 。?? 、 ? ゃ 。…… 。??っ 、? っ 。 、???、 、 っ 。??、 。?? ?? 。? 。?? ょっ 、 ? 。 ……?? 〜 （ ） っ 。 っ?。 ? 、 ゃ
???。?????????っ?。???????、 ? ????????、???????? 。 ??? 。?? ? （ ）?。???????????。??? 、 ? 、 。 ゃ?、??
（??）??っ??????。
??? 、 ? 。 。 （ ）?? 。?? ???? 、 ? ょ 、 。??? 、 っ 。?? 。?? （「 」 、?? 『? ）?? ? 、 ? 。???? ?。 （ ）。 、?? 、 ……。伊三二竹伊藤本藤本藤
????????????????????。?????。?? ?? ?、?????????。???? 。 ……。?? （ ）。 、
??????……。?? ???ゃ?、??? ?……。?? ? 、 ? ? ? 。?? 。
???
????????っ
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う竹伊わ竹ど本藤な本x　　　　　　　　o
?っ?。????????、??????。??っ???、????????。?? 、 ? ?。?? ?っ ?、?????????? ?????????????? ? ?。??? ょ 。 、 ? 。?。 、 。 、 ????ょ ?っ??、?? ?? 。
（??）
??? 、 ?、 ー ー?? ゃ 。?? ??、 ??? ? ?? ? ……。?? ? 。??? 、 ?っ 。 、っ?。????、?????っ???、??っ????。????? 、 。?? ? ? 。?? ?、? ょ 。??? ? 。
???、???????。???、?????。?????????、 ? っ ? ? ?。?? ????、?????????? ? 。?? 、 。 。????? ?? 。??っ?????。????????? 、 ? 、
?ゃ???ょ。????、????????????????。???? ? ? 、?ょっ ??。?? 『 ? ??? ?』。??? 、??? 「 ????? 、 、 ??? 」 『 』 、「?? ??『 、?? ? 」 、 ?（『?? 』? ? ）。??? 、? 、 ? っ??っ ょ 。?? ? ??。 、 ?。??? 、 ? っ?。??? 、 っ ?。 、?? っ 。 、??? ? ?? ゃっ っ?? っ ……（ ）。 ? ? 、?? ? っ っ 、 ? っ 、
「????????。??、?????」っ?????、?、??っ
????（ ）。 、「? 」???。? ……。??? ? っ っ 、 。?? 、 っ （ ）
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「???????
????ゃ?、?????????。???????????、???? っ ? ? 。 、 ? 、 … ?っ??? 。?? っ 、 っ??、 ???? 、 ??????っ???、??????ゃ?? ??、 ??? 。??? ょ ? ゃ 。??? 、「 ? 、 」 ? ゃっ?? ゃ ??? 「 」?? ? 、「 ?? ?。?? 、 っ??? っ ?っ ゃ?? っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? ? ? ……。??? っ 、 ヶ 、 っ?。? ?ょっ???? ? 、? ??。?? ?? ? 。
???????、????。??????、???????、???? 。?? ????っ ? ???。??? っ ょ 、?っ??。 ? ? 。?? 。?? ? 、 っ ょ。?? ? っ ? 。 ?、??っ?? 「? 」 。??? 「 」 、 ? ? 「??」 っ ? 。??? っ?? 、 っ 。??? ? ? 、「 」 。 、?「 」っ 。?? ?「 」 、 。????? 、 （ 、?? ? ）??? ゃ?? 、 ょ??? 、 っ 。?…… ?? ょ （ ）。?? ?（ ? ） 、 。 ……。?? 、? ?? 。??? ?、 「 」 、 、??? ??っ?? ?、? ? ???、????????
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??、????????????。????、????????ー?ョ????? 、 っ ? ? っ 。?????????、?????????。???????????????、 ?????????、???? 。 っ 。 、????????、?????????。???????、?…???っ?っ????、
????? 、 ? っ っ 。???、「 」 、??? 、 、 っ ?????? 、 っ ゃっ 、 っ 。??? ?? 。 、?? 。?? ? 。??? 、 、 「 」???? ? 。「 」 、 っ っ 。?? 「 」 、 っ 。「 」?、 ? っ ……。??? 、 ? ? （ ）。 っ 、??」 、「 」 、?? ?、? ? 。 、「??? ??っ ?」? 、?? ?? 。 、?? ? ゃ （ ）。?? ? 、 。?? ??、 ? ……。
??????、?????????。?? 、 ? ……。??? 、 ???????ゃ????? 、 。 っ ……。?? ? っ 。?? ? ??。?? ? っ ?ゃ??（?）。?? ?、 。?? ? 。 ? ??……。?? ゃ 、 っ （ ） ょっ 。??? 、 。 、??? ょ 。 、 っ っ?? っ 。?? ?? 、? （ ）。?????? っ 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 。??? 。?? 、 。?? ? ……。?? 、 ??ょ?。? っ …… ? 。
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?????????。??????っ???ょ。??????????????? 。 、 ?? っ ? 、?????????、「 ??????っ?」っ?? ? ? ?? 「 ??、???? ??っ 」っ ? 。?? ? 。??? 、 っ …… ? ???ゃ （ ）。?? ?? っ 。?? ? ?、 。??? 、 、 、?? っ っ 。 ……。??? 、 、 っ?? 。??? っ ゃ 。??っ????????。????? っ ?。?? 。?? ???? ? 。?? ? 。??? ょっ 、 っ 。 ???っ っ 。????? っ ? 、?? 、 。??
???????。????、???????、????????っ?、??????????。????、 ? っ ??。??? ? 。?? ? 、?? ?? 。??? ? ゃ 、 、? ゃ ゃ ??。?? ?? 、 。??? ?、 ゃ 、 っ?? ょ 。??? っ ょ、 っ 。??? 。 、??? 。? ? 、 、 、?? っ 。 、 ?? っ???っ?、 、 （ ）。 、?? 。 っ っ ……。?? 、? っ ゃ 。??? 、?。? 、 っ っ?? ? 。 っ ……。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 っ ょ?? っ 、 、 っっ?。
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?????????っ?、???、???っ??っ???ゃ??（?）。??????、? ? っ ?、 ?っ ?????????。?? ?? 。???? っ?? ??? ? 。?? ? ……。???『 』 …… ?、??????っ?? っ 。 、 。?? ?? 、 ? ?、?? っ 。「 、『 ? 』?? ? っ 、 。?? 、 、 っ 『??? 』 ????、 ? っ ょ?? 。 、 、 ょっ 」??? ? っ 。???? ?? ?っ 。?? ? 「 」 っ 。 ……?? ? ? ょ。??ゃ 、 ……。?? ? 、 ??っ 。??? ?、 ……。??? 、 （ ? ） 、
??????????、????????????。?? 、 ? っ っ ……?? 、 ? っ ??????? ……。?? 「 」 、『 ??? 』?｝ 。??? ???? ?、 っ?????????? 。?? ?? 、 ?? ?? ??。?? っ 。?? っ ……。 、 ょ ???っ? ? っ 。 、???、 ? 、 っ 。??、 っ 。???っ 、? ? ……。??? ? ? っ 。?? ? 、 ?。??? 。?? ……。?? ? ?ー? 、?ゃ?? 。 、?? ? 、 ?? っ 。?? ? 。?? ?? ?、 ? ?
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??????、?????????、?????????っ????。?? 、?????????、?? ?、 。????????????っ??、??????????????、?っ?????????????????????、????????????? 。?? ? 。?? 。 っ っ 。 ? ?っ????? ? 、 。????? ? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、 。 ? 。??? っ 、 っ?? っ （ ）。?? 「 、 ??? ? 、 、 、?? 、 ? ? ? っ っ??? っ 。 ? ? 、 っ 。?? ???? 、 ??? 、 」（『 ? 』 ｝ ）。?? ?? （ ）。??? 。 、 っ?。????? っ ? 。?? ? 。 ……。?? ? ? ? 。
?????????????。?? ??????、???っ????……。?? ゃ 、 っ??????。?? ? 、 ? 。 ????。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ っ??? 、 ??。 っ 、 、?? 、 、 ? ? 。??? 、 ょっ
｝」????
????? 。???? ゃ 、 ……。ゃ? 。??? 、「 ? 、?? ?（ ? ） っ?? ?」?? 。?? ?っ 。?? 。 、 ? ? 。??? ? っ 、 。??、 ? 。?? ?? 、 ???? 。????? 。
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????ゃ?、??????????????????。???? 。?? ? ? っ ゃ 。 、????? 。??? ? ? ??、???? 。?? 、 、 ? ?。??? ? ? 、 。 ??????っ?、? っ 。 、「 っ?」っ? ?。?? ?? 、 。
??????
?????????? 、 ? っ 。?????、???????、?ょっ? っ 。?っ ? ……。?? 、 ょ （ ）。 、 ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ゃ っ??? ? 。 、?? っ 、 ? っ っ 。?? ?、 … 。
伊竹伊竹伊藤本藤本藤
???、??????っ?、「???????」???。?? 。?? 、?っ? ? ?。?? ???ゃ?、?っ 、 ??????「?????、 ?」
??????????。????? ??。??????????、??????? ……。?? ? 、 ……。??? 、 ?っ ? 。 ???っ ……。?? ? ? 、 ?? ?っ っ?? ? っ ……。?? 『 』 、 ?、? ??? 、? ???? 。??? っ? 。 ょっ っ??。?? ?? 、 ……。?? 「 ????? ???っ 、 ょ ??? っ 。 ??? ?、 ??? ??? っ ｝?? ???、 ??? 、 ? ? 」（『 ）。
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?????????????????????????????????????? ??? 、 ??? 。??? ょ 、 ?? ? ?? 。??? っ ?、 ?? ゃ?? ……。?? ? 、 ? ?。?? ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 、 ???。 、 、??? 、 。 、?、? ? 。 、 、?? ? ……。??? ? 。 、?? 、 ? 。?? ? 、 ょ っ ……?? ? 。?? っ 、 ……??? 、 ? 、?? 。 っ ー 。??? 、? 。 （ ）?、 、??? （ ?） ? っゃ? ?。??? ? ? 、 っ 。 、
?????????ゃ??、???????っ?。?????????? 。 ?、 ? ? ? 。?、? 、 ? ? ? ?、??? 、 っ 。 、 、?? っ 。?? 、?っ っ っ ゃ?? 。??? 、? ???????? ? ??っ?。???、 ? っ ……。 、?? ?っ ? 。 、 。??? …… っ 。??。 、 っ 。 、?? ? 、 、??? 。 、??? 、 、 っ ょ ょ 、っ??。???、????????????。??、?????????? 。 、 、?? 、 っ 。 、 ? … 。?? ????、 「 っ ゅ っ?? 」 っ?（「 ? ? 」『?? 』 ）。??? ? ? ? 、?? っ???ょ 。?? 「 っ 」 ? っ 。?? ? 、 ?? 。
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?????????、??????。????????、???????っ 、 ? ???っ???? 。?、「 ???? 」っ っ ……（ ）。「 ??? ?? 、 ????? っ ……。?? ? 、 っ ????。??? ょっ っ 、 （ ?） …?． 。 、 っ??。 ? 、?っ 、 、?? ? っ 。 （ ）?? ?、? ゃっ 、 ……。?? ? 、 ょっ っ 。??? 、 っ 。 ー??? 。 、?? 、 ?? ? ょ 。 、??? ゃっ 、 ゃっ?? 、 ??、? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。????? 、 。??? 。?? 、 ? ……。?? ? 。?????? 。 、 、 ょ?? 、????っ??? 。??、??、 ?
?????????????、??????っ?ゃっ??。?????????????。? 、 ?? っ????、? 、 ? ? ????。??? 、 っ ??、????? っ 、 。?? 、? ? ???? っ? 、「??? ??? ? ? ? ? ? ? ??? 」 ? （「 」 、?? 『 』）。?? ? 、 ? ー っ??? 。?? 、? 。??? 、 。 、「????」???????っ?????。
??? 、? ? 。
（?）。
????、 ??「 」 、?? 、 ? ? ? っ?? （ ? ） っ 、 ??? ?????? ? ??。? 、 ??? ?? 、 ? ? （?? 『 』＝ ）。??? ? 。 、 。?? ?? ょ 。??? 。 、?? 。 ? 、 （ ）。 「
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????????っ?、「?????、????」っ?……。???、???????? 、 ?? ょ?。 ?、?????? （ ）。 ?、? ?? ? 、?? ? 。 「 ?、 」っ … 。?? 。 ????? （ 「 」 ?）。??? 、 ? ? ? ??? 、 ? 、 っ 。 っ ゃっ?? 、? ……?? 。 っ 。?? ? 、 ? 。??? ゃ 、? ?、??、 っ 。?? ? 。??? 、 、??（ ）。??? っ 。 ょ 。??、 ? ? 。?? っ 、? 、 ょ 。?? ? 、? 。?? ょっ 、 ……。?? ? 。 ? 、 、 （ ）。?? ? 、 っ っ 。??? 、 ……。 、?? っ 、 っ? 。 。??? ? 、? ? 。
???、??????、???????????っ?、???????? っ? ?っ ……（ ）。 、 ? っ?? 、?? ?っ?、?? っ? ? ?。?? ? ???? ? ?（??「?? 」? ）。 ? ?、?? （『 ?? ?? 』 ??）。?? ? 、 っ ? 。??? ? 。 、 、??? ? 。?? 、 ? ?っ ……。????? 、??? 、 っ ょっ?。??? 、 ?。?? ……。??? ? ?っ 、 ? ょ 。?? ? （ ） 。??? 、 。 、 ……??? 、 っ っ??。 。 、 ……?? ??? ?、 ??……。?? ? 、 。?? 、 。??? 。
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?????????。?????????????、?????????。?????? ? ????、 ????????? 。 、 っ 。??? ?、 、 ? ???ょ?。??? 、 ??????? ? っ ょ 。?? 、 ……。 、???、 ょっ ? ょ 。??? ??? 。 っ???? 、?ょっ????? 。 、 。?? ?? 、 ??? （ 「 ? 」 ）。??? 、 、 。??? ??? 。 、 。?? っ ? っ 。?? ? … ?……。????? ? っ ゃ っ ? 、?っ 。??? 、 っ 、??? 。???ゃっ ……（ ）。??? 。 っ??、 っ 。 っ?? ? ゃ 。?? ? っ 、 、
?????????っ?、???っ??????。??????????、??? ? っ?????。?? 。?? ? 。??? ?、 ? 、?? ゃっ 。?? ? っ ……。??? 、 「 、??? 。 、 ? ?（ ）?? 、 。?? 、 ょ 。 ょ?。 ? 、 。??? ? っ??ゃ ?? 。?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、 ゃっ 。 、??? ? ? っ 、??（ ） 、 ゃ ? ょ 。 ??、 ? 、????? 、 ゃ 、 っ 。??? ? 。 、 ゃっ??っ ゃっ ……。?? ? っ 、 。?? ? 。 ?
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???????????????????????????、????????? 。 （ ） 、??? 、 、?? 。 、??????? っ 、 （『?????? ?』???、 ??）。?? ?、 。??? 。 。? 、「???っ ? 。 」 、 ? っ?ゃっ 、「 、 ?っ ……。 、?? ? 。 っ …??? ??? ゃ （ ）。?? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ??、 ゃ ……。?? ? 。 、?? 、 っ 、 ?、 っ （ 「 」?? 『 ）。??? っ ? 、 っ 、??ゃっ???、?っ????ゃっ?。??? 、 っ ???。?? ???? 、 。?? 。? 、 ??? ? 。? っ ?、 っ 。
?????っ??……。??????、? ????っ?っ?。??????、????????、 ? っ???……。?????。?ょっ?????? 。 、 ?ゃ 、? ? っ ? 。??? 、 っ 、 っ 。?? 。?? ? 、??? ? ? ー 。??? 、 。????? 、 っ ?……（ ） ??? 。?? 、?? 。（ ） 、 、 、??? ? ? 。 っ 、 っ?? 、? 。 、?? ? 、????? ? 。 ……。?? っ 、??? 。 、 。?? 。 、 。??? ょ ? 。 ょ 、 っ?。 、 。?? ?? 〈 〉
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　　　　　瞥本孫一
才一うルヒストリー
　　　　　　　第5回
［2000年10月13日14：00～16：10］
〔インタビュアー〕
　伊藤　　隆（政策研究大学院大学教授）
　季武嘉也（創価大学教授）
　竹中治堅（政策研究大学院大学助教授）
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人）
（於：ライフニクス高井戸「小会議室」）
社
会?
の
浜?
支?
長
??????、????????????。???『???????』??????、??????? ? 。?? ? 、 ??????。?? ? 、 ?……。?? ? ょ 。?? ? 、 ……（ ）。??? 、 、 ???? 。?? っ っ??? ? っ 。?? 、 、 ……。??? ? 、 っ?? ……。?? 、 ??……。 ょっ 。??? 。 。 、 っ 。?? 、 っ 。?、??? 、 ???? ? ? ? 。 、??、 っ 。?? （ ） 、 （ ）
???。??? ????、?????????????、?????……。??、 ? 、 ?っ ???? 。 ? 、??（ ） 、 ? ??。?????? ? ??、?? ? 。 。????? ?ゃ ??ょ?。?? 。 ? ?? ? ｝っ?ょ??ょ????。????、???????????????、??? 、 、?? ?。???っ???、?? ?、?? ??? ?。??っ ??。
?、?。?? ? ? ???????? ?。?? ?、 っ 。 ??? 。? （ ） 、 。、 。????? 、 ょ、 、 。? 、 ? ょ。っ 、 、っ っ 、、 、? 、 、? 、 。 っ
??
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?????、????????、????????????????。?????、???、?????? ゃ 。?、 、 ャ っ?。 ?? 、〜 ? 。 。 、??? ? ? ? 、??? ? ャ 、 っ? っ 。?、 。??? 。 、??? ? ょ?? ?。?? ?? ? 、?? ょ 。 ?「 」 、 っ?? 。 、 ょ 。??? （ ?） 、 っ 。??、 っ?。??? っ 。 、 （ ）?? ? ? っ 。?? ? 、??? ? 。 、??っ 。?? ?? 。??? ? 。 ? 、 、??? 、 ??っ?……。 ? ? 、 ょっ 、 っ?? ?ょ。 、 ? ?
??。????????。?? ? 、 ??。??? ?? 、??????っ?、?????????? 、 ?? ??ー?????、?? っ ……?? ? 。?? ? ??。??? ?、 ?? 、??っ ? （ ）。?? ? 。??? 、 ?、 っ ?ょ??。 。??? ? 、? 、 、……（ ）。??? 、 、 、??? 、 ャ ? ??? ?? ? ?っ??? 。??? 、 ??、 っ ……（ ）。??? 、 ー ィー?? 。??? 、??。??? ?。? っ 、??、 ? 、?? っ ? 。??? っ ? 。 っ
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????????っ?（?）。???????、????????っ?? ゃ ?。?? （ ）。??? 、 ? ? ? っ?、 ょっ っ 、??、?? 、 ? 。??? ? 、 ?? ? ?? 。??、 ……。?? ? 、 （ ） 。?? 、 っ っ 。?? っ? 。 っ? 。??? 、 ? ? ???? 、 ????。?? ?? 、 。?? 、 ? 。??? 、 っ 。 、 （ ）??、 ……?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ っ 。?? ? 、 ｝ ? ??? （「 」 、 『? 』）??? 、 ? ? 。?? 。?? ? 、? 、 っ 、
???、?????っ???。????っ??、 ? ???????????????????。?? ?? ? 。?? ? 、 ??? ?????????ょ?。??? 、 ゃ っ 。 ? ????。?? ?? ょ 、 ? ょ。??? ? 。……?? 。??? ?、 ? 。 ? 、?? ゃ ……。?? ? 。?? ? 。?? ???? っ 、?? ょ 。 ゃ ?、 ? 、?? ?っ っ ? 。?? ? っ 、 ょっ …… 、っ??????ゃ????。????? っ 、 。?? 。?? ??? ?ょ 。?? ? 、 、 っ 。?? ? ゃ ……
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?????????、?????????????っ?????ゃ?? 。??? ???????? ? ?っ?、?ょっ? ? 。??? 、 ょっ っ?????。 ??、??? 、? 、??ァ? ゃっ?。?? ?? ??? ? ?ァ ??っ?、?? （ ） ? っ???? 、 っ 、 っ っ?? ……。??? 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? 、 ? っ 。??? 、 、っ???????。??? 。 、 っ?、 、 ?? っ 。?? ????、 。??? ? 、 。?? っ 。?? ?? 。 、 。??? 、 ? 、
?、?????????????……。???、???????っ??ー ? っ ????、? ??? ? ゃっ??… 。?? ?? ??? 。?? ? 。??? ゃ 、 ??? ? ? ?????????。?? ? 、「 」?? っ ? 。 、 ? 。?? ? ?っ 。?? ? ? 。?? ? ?。?? ? 、??? 、 っ??。?? ?? っ 。??? 、 、?? っ 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
?。????、??? っ 、?? ? っ 、?? 。
????????、????っ?????。?? ? ?、 ????。?? ……。?? ?? 、? ? 。??? ?っ????、? ? 。 ?????? ? ???? ??ァ ????? ? 、 っ 。
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「????
??????
??????????????、??????っ?????ょ?。?????、???????????。????、???????????。?? ? 、 ? ???? 。 、 っ? 。?? 、 ゃ ょ 。?????、 ?? 。??? 、 っ っ っ?? 。??? ? 、 、?? っ っ 。 、っ?、??????っ???っ?ゃっ???。?????、 っ? 。?? 。?????? ?? ?、 ょ??、???っ??????????っ??。????、?ょっ??
????? 。?????、 っ ……。?? （ ）。
??????、???????????、「???????」??。???????、??????っ??。??? ?（ ） 、 ?? ?????? 。 、? ????????……。??? っ っ …… ……。 ???? 、 っ?? 。?? 「 ??? ?」（「 」 、 ? 『 』）。?? 、 ? っ 。 、 、?、? ァ ? 、 。??? 、 ? っ??? ? ……。 、 ??? ?? 。??? ……。???っ 、 っ 。???。?? 、 。 、??? 、 、 っ?? 。?? …… ?、 。 ょっ 、 。??? 、 、?? ? 。?? ? ? ? 、 ……?? ? 。 っ
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????っ??、??????????（?）。????????????????、? っ ?ゃ????ょ???。???、 、 、 っ?? 。??? 、 っ ? ? ? っ ? ???ゃ ? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ? （ ）。?? ??、 、 、??? ゃ っょ? 。??? （ ） 、 ??っ? ゃ?? ? ? 、 ? ??? ? 。??? ? っ 、 ? 。??? 。 、 、????????ャ?????????、??????? 。??? 、 っ 。?? っ 、 っ 。?? ??、 っ 。??? ? 。 ュー?? っ 、 、 ? 、?? ? 、 ?? 、 ?。
?????、???????????????。???、?????っ?????????????????、????????????。??? ゃ 、 ? 、 っ ? ??。?? ????、 。 っ 。?? ?、 ??? ???? 。??? 、? 、 っ 。 ??? っ ……。 っ ゃ 、 。?? ? 、?? ? っ ゃ ……（ ）。??? 、 っ っ 、 ???????? ょ。 、 ? っ?? 。 。?? ? ??? ? 。?? ? ょ??? ー 、??? 、 。?? （ ）。 、 っ? 。?? ?? ? 、 ?ゃっ?。??? 、 。???。 、 。?、 。?? ?? 。 ??? 、 ? ? 、
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????????????????????????????、????????? っ 。 、 ?っ?? ょ 。?? ???、???? っ ー?? ? ょ 。????????、???????????? ??? 、 ょ 。??? っ 、 ょ 。 、??? 、 ? っ 。 、?? 、 ? っ 。??? っ 。 ゃ 、 ???。?? ? ……。 、??? 。?? ? ? （ ）?? ? 、 ? 。?? 、??? 、 っ 。??? 、 。?? 、 ? っ 、?ょ?。 ャ?? ? 、 っ 、 。?? ?、 、? ? 。?? ? 、? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?、 、 ? 。
???????、????ょ???……。????? ?「??、???っ??っ?、????? っ??????。???、 ? ?っ ????、???……。 ? ? 、 」っ ……。??、 ?。 、 、 ?っ ゃ ??? 。?? ?? 、?っ 。
『????
???????
????ょ??、?? ? 。?? ?っ ? 。?? ?????っ????ゃ ?ょ 。?? ? 、 ー ー っ ? （ ）??? 、 ? ? ? 、???っ 。 、 、 ??????っ????。?? ?? 、 ょ 。?? ? 、 ょ 。?? ? ょ 。 っ 、??? 、 ? 、?っ 。?? ? ? ? 、 ?
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??????????????。???、???????、??????????? ????、??????? 、 ??? ????? 、? っ 。 、 （ ）?? （ ）、? 、?? ? 、 ? ????? （『? ??? 、 〜 ?? 。?? ?「 っ 」 っ っ 、 ゃ ょ （ ）。??? 、 ょ? 、?? っ 、 ?っ ゃっ （ ）。??? ? っ ? 。 、?、 っ??? 、 ? ??? （ ）。 っ?、 、?? ? ??。 、 。 、「?、? ????? ?」っ?。 ?? 、?????????? ょ 。「 」「 っ 」
（?）。???????????……。
??????? ? 、 。????? 、 っ ょ 。??? っ 。 、 。?? っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 ?……。?? ? 。 、 っ 。
????????ょ?。?? 。??? ?????????????。??（??）????、 （ ） 、 （ ）??……。???、 ???? ? 。 、 ? ??? （ ） 、 ? ?っ 。「?? 、 」っ 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ??、 ? 、 ?? ?? ????? ?。 （ ） ??? ?、 ? ? （『 ??? 、『? ）。?? ?「 っ 」っ っ 、 っ?? 。?? ?? ? 、 。??? 。 ????? 、 ? ? っ 、 。?? ? 。??? 、 っ?? 。??? 。 っ ? 、?? っ ?。?? ?、 ? 。 っ?? ……。?? ?? 、 ……。
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??????、?ょっ??????。??、????????、?????????ー??????ー???っ???。?????????、?っ ? ?? 、 ? ?っ 。?? ? 、 ?。??? ? っ ?、 ? ??っ? 。 、??? 、 ……??? 、 。 、 っ っ 。?、? ? 。 、 、?? ? 。????? ……。?? 。 、 。?、 っ 。?、 ?? っ 。?? ?、 、?? ?? 。伊竹伊竹伊竹伊竹藤本藤本藤本藤本
????
??、?っ??。?? 、???????????、?????????。?? ?。???、?? 、 ょ 。?? 、? ? ?。??、 っ 。?? ?、?? ? っ っ ゃっ 。
????ゃ?、??????、?????????。?????? ? っ ゃっ??? 、 ?????????? 、 っ??っ ? 、 ? ? 、? ょっ?ゅ?????っ? 。? ?、??? ? 、??? っ 、 ? っ 。??? ゃ 、 ? ???ょ 。??? 、 ? 、?? ……。 。?? 「 ? 」 っ ?。?? ? 、 ?? ? 。?? ? 、?? ょっ ???? っ 、 「 」?? 。??? ? 、 、 っ?。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? ? ? 。??? 、 っ っ? 。?? 、 っ 。?? ? 、 っ ゃ ? ょ?? ? ? 、 。
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??????、???っ??????。???????????。?? 、?っ????????????? ……。??? 、 ?っ 。??? 、 ? っ ゃっ?? 、 っ???。 ? ……。 、 ? 。???????? 。 … 。??? ?っ? ……。?? ? ょっ ゅ ゃ っ 。??? ゃっ （ ）。 、?? 。?? ?ゃ 、 、 っ 。??? 。 ??? 、 、 っ 、?? ? ? ? 。 、「っ???」っ?????、????。????? 。???? ? 、 ょっ??? 。 、 、 ? ????。?? ?? っ 。??? ? 、 ? っ 。 、???????????っ?……。?? ? ?、????? ? ゃっ ?。 っ?っ?、? ゃっ 、 っ?? ? ?。 ? 、 っ 。
?????、????、????っ?……。??????? 、? 、?????????????????、 っ ? 、???? っ?? っ 。??? ?????、?? 、?? 、 。?? ?? ?。?? ?? 、 ……。?? 。?? ?? ? 、 っ 。???、 ?っ ゃ 。?? っ っ ょ 。?? ? 。 、 ゃ 。??? 。?、 「 」っ?? ???っ?? 。??? っ 、 ? 。?ゃ ??。?? ?? 、 ょっ ? 、?? ? っ?。?? ? ???「 」 「?? 」 （『 ?? 』 ?）。??? 、っ???、「???????????っ?」っ?（?）。????? （ ）。
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??????????、??????、?????????っ?。??? 、 ? 。?? 、 ? ? ??? っ? ……。 っ 。??? ?、?????? ????? ??????。??? ?? ???、?????、???????????っ????? 。?? ?? 、 ょっ ……。??? ? ? っ っ?? 。??? ?、 、 、??? っ 。?? ょ 。?? ??、 ?? ゃっ ょ 。?? 、 っ 。??? 、??? 、 っ???。 ?っ 。?? 『 』 、 、「 っ?? ? ? 、 ??? 」 。 、?? 、 ? っ ???? ? っ 、?。?? ??、 ? 。
??????????????、??????????。?? 「 ??????????? っ???、???????? ?? っ っ 。 ??? ??? っ っ 。?? ???? 、 っ ???? 、 ? 。?? 、 、?? ?? っ っ 。 ??? ? ?? っ 、 〜 っ 。?? ????? ? ? 、 っ 、｝?? ?? っ っ 、?? 、?? ? ???? っ 。」（『 ）。??? ?。 っ 。 、??? っ 、 「 」っ??っ?????。?????、 ?? 、「 」 っ ょ 。????? 、 っ っ??? 、 、 っ 、っ???、????? ??、?????（?）。????????? 。?? ??、 っ ょ 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ 。
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?????、???????っ???、?????????????ょ?。???????。?っ????? ? ?。?? 、 ? ?。?? ??、 ? 。??? ょ 。 ?? ?ゃ、?? ?? 。?? ?? 、 。?? 、 、??? 、 っ 、 っ?。 ?????????、? ?っ?……。????? ? 。?? ? っ?、 っ 、 、??? 、 っ ょ。 、?? 、 っ っ ……。 ゃ?（ ）。
（???）
??????????? ?? っ 、?っ?? 。 ? 、?? ? 。? 、 ???? ?。?? 、
????、「???????」っ????????っ?、??????? っ??。?? 「 ???」?? ?? 、?? っ ? ??? ? 。?? 、 っ 。??? 、 っ?。?? ?? ? ???、 ? 。?? ? 、? ょ ???。?????、??? 。 ???、 っ 。 、?? ?。???、???? ?。??? 、 ょ?? ????? ? っ?? ?、 。?? っ 。 （ ）。?? ? 、 っ 、?、? ?っ っ 。 ?、 ? っ???。 ? ? 、 、?????っ 。 、 ? っ 、??? ? 。 、??? っ 。 。 、?、 っ 。
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?????、??????????????。???、???????ョー????????っ??っ?。????????、????ょっ?????????。??????、?????ゃ??っ???。????、 ? 、 ? ?????? ??。 、 ? 、 ? っ ??。? ? 、 、??? 。 、????? 。 、 。?? ? 、 っ??っ?。 、 〜 …… っ??? っ っ 、??? 、?? 、????。 ? ?、 。??? 、 。?? 、 。 、?? ? 「 」 。 、?? 。 っ?? ?……。 、 、 ょ。??? 。?? 、 ? 、? ? 。??? ゃ 、??。??? 。 ? 、 っ 。?、 。 、?? 。
?????????、????????????????、?????? 、?ー ッ 。 ?、ょっ? ????????? 。????? 。????? 、 っ ?。?? っ っ ゃ ? 。??? っ 。 っ 。 っょ。?? ????ー っ ……。???? ??、 ャ??? ー ? ? ????? 。 、 ???、 ?、? ー、?ー? ー、?? 、 ? 、 ?ー ? （『 ??? 』＝??、 「 ?」）。?? ? っ 。 。?? っ 、 ?? ゃ 。?? ? ? 。 。?? ? っ 、 ょっ??? 、 ? ィ っ??、 っ 。??? ? っ?? 。?? ??（ ?） 、 （ ）??? 、??っ ?? 。????? 、 っ っ 。っ??????。
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????ゃ?、?????????っ???、???????。?????、????????? ?っ ?。 、??? ? っ 。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、 っ 。??? ?? っ 、?? っ ゃ?? ? 。?? ? ? 、 ……。?? ー ッ っ 、?? ? っ 、 ? っ 。??? ? ャ ー?? 、 。?? ? ャ ーっ 、 。?? ? ? ー 。?? ? 。?? ャ 、??、 ? ー っ 。 、 っ?? ? っ 、 、?? 。?? ?? ?。?? ……。??? ャ ー 、 っ っ?、 「 」っ ?っ?? ?、 ?っ っ 。
???????、??????っ?……。???、??????っ??。 ? っ 、 ? ??? ? ?、?? ???????? ???。??? ? 、?? 、 ょっ ……。?? ??? っ? 。?? 、 っ?? ?っ 。?? ? 、??? 、 っ ? ??????。??? 、 ャ ーっ?、???? 、 ャ ゃ ょ 。??? 、 ャ? 。 ?ャ???? ??っ 、?? ?? ャ ????? 。?? ?? 。? ???? ャ …?? 。?? ?? っ ……。??? 、 、 っ?? 、 っ?? っ、 ? っ?? ? っ ?。?? ? ょ 、 っ 。?? ? ? 。
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???????ょ??。?っ??????ャ????、??……。??????? ? ? ? 、 ? ?????、????? っ っ ……。 、 ? ……。??? っ 。?? ?? ー ? 。?? ? 、 ゃ ?? 。??? ー 、 っ 。??? 、 ょ 。 ??、?ー???????? 。?? ?? 、???? 。 ょっ ? ???。?? 、 、 、 っ?? ゃ 。??? ? 。?? っ?。?? ? 、? 、 っ 。 、?? ? っ 。 、 。?? ?、 ???? 、?? 。 、 ー 。???、? 。??? 、 っ 、「??? 、 、? っ?? 」っ っ
?????????????????、???????????。?? 、 ……。?? 『? 』 ????……。??? 、????? っ ゃ ??。 ? 。??? 。 ???…?。?? ょ 。? 、?? っ??っ 。?? ?（「 ー ?? 」 ） 、???? ? 。 ? ?? っ?? 。??? 、 。 、?っ っ? 。??? 、 。??? ? 。 、? ?? ? ? ……。??? っ 、? 。
「??????
?????、???? ?、 っ?。?っ??????、?っ ? 、??? ? ょ 、
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?????????。???? ????????、??????????????、「 」 っ 、 ????（??） っ??? 、 っ ??? っ ????っ???、????????????????。??? 。 っ? ??? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? ??? 、?? ? 。??? 。 ?? 、??、 。?? ? 、 。?? ? （?）。?? ?? 、 。?? ? 。?? ゃ 、 。?? ?「 」 ャ …?? 、 。?? ?、 ? 。?? ? 、 ょ?? 「 ? 」 、?。 ? 、 っ ?。?? ? ?、 、 〜
??っ?????????。?? ????????????。??? ?、 ?????ょ???? 、 。?? ???? ? 。?? ?、 。??? 、 ゃ?? ??。 、 っ ??? ?? 。?? ? 、 。?? ? ?。??? 、 「 」 っ?? ょ ?。?? ? 、 ? ょ 。??? ……。 ょっ 。 、?っ … 。?? ? 、 、 （ ）?? ? … 。??? ?? っ 、 （ ）。 、??っ 、 っ 「 、?? 」っ 、 っ ゃっ?。? 。 、 、?? ? 。?っ??、??、?? ?っ????。????「 」 っ ?、 。
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??????????????、???っ??????。?? 、 っ ? ? 。?? ??、??????????? ??? ????。?? ? 。??? 、 ? 、っ???????。?????っ???。????? ?。????っ 、 、 っ っ ゃっ?? 。 、 、「 、??? 」 ? 、 っ っ ょ?? 。?? ?? ? 。?? 、 ? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 っ 。?? ? っ ょ 、?? ? ? 。??? 、 ゃ 。 、??? 、「 ゃ 」??、?????????????。? ???? 、??? 、 ょ 。?? 。?? ??? 。?? ? 、「 、 」?? 、 。
???、??「????」???、??????????????????。???、?????、????????ゃ??????、??? ? ? 、 ? 、 。??、 っ 、?、? ? っ ?。?? 、? 。 ? っ?? ? 、 、 。??? ……。 ょっ??? 、 っ ょ。 、 ?っ??。???????っ?、??????????、?ょっ???????……。 ? 、 っ 。????? っ 、 ょっ??? っ ? っ ? 。 、 、っ???。????っ???、????????ー????っ?????っ?? 。?? ?ゃ 、 、 。??? ? 、 ……。??っ 、 。??? 。?? ゃ 、 ? ? 、 ?。??? ? ? 、?ょっ ……。??、?? 。?? ? 、??、 ょっ ??? 。 、 。
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???????、?????、?????????????????。? 、 ? っ 、? ??????????? 。??（??）?? 、 ?（ ） 、????????、 ? ????……。? 、??、 ?、 ?っ 。 、 。??? 、??。 、 。 、???ゃ ? 。?? ? 、?っ 。 、?? ? っ ? っ? 。?? ? ょ 。 っ ……??? 、 （ ） 、 っ?? 。 っ ? ……。??? 、?? っ ? 。??? 、 。 、???? ? 。?? ? 、? 。??? 、 。 ゃ??? っ 、 っ??。?? ?? 、 ? 、 ょっ? ? 、?? ゃ ……。?? ? 。
?????????????????????、???????、??? 、 ????っ??? っ ……。?? ????? っ 、 っ ……。 ??、????? 、 ?っ?????。???????????、??????っ????っ?……。 、 ??、??、????????、 、 ょっっ?????。 、? っ っ 、 ? 、 ょっ?……。????? ??っ? 。???????? 、 、「 」っ?? っ っ ゃっ ……。?? ?、 ょ。??? 、 。 、??。 っ 。 、 ょ 。?? ? 、 っ （ ）。?? ? 、? っ 。????。?? ?? 、 。 …。?? ? ?? 。??? 、 、 ???? っ 、 。?? 、?っ??? 、 っ っ?。? 、 ゃっ 、
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????????、?????????っ???。???????????っ??っ???、????っ??……。??、???っ????。? ?っ 、 ? ??? ? っ 、 っ 。??? ? ゃ ?、 ? ? っ?ゃ? ょ 。??? 、 っ 、「??」っ 、?……（ ）。?? ?? 、 ? 。??? ? 、 。 、 っ っ???????????っ っ 。 っ 、?????（ ）。 、 ょっ 。??? っ?? 。??? 、 。っ?????っ??。??、????????????。???????? 、 ? っ 、??。 ? 、?「 ??」っ 、 「?? ??、 ?? っ?? ? 、 、??? っ 、 、?? 。??? ? 。 、?? ……。
??????????????。????????、 ?????????????……。??? 、 ?????っ??????????。 ???。?? ……（ ） 、 ? っ? 、 ? 、??? 、 。 ? 、?? ? 。??? ?? っ 。 、 っ 。?? 、 っ 、 、「??? 、 ?? 、 ? 。??」っ 。 っ 。?? ? 、 。?? ? ??っ?? 、??? 、?? 。??? ? ? ゃ 、?? ?っ ?? 。??? ? 。 、 ょ。?? 、 。??? 。 、?? ……。??? 、?っ??? 、 、 っ?? っ ? 。
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「?????」
???
????????????????、?????????????、?? ??ょっ?、???????っ? 。???????????、??????????????????????????。????? ?? ? 、?、? 。 ゃ っ?? 。??? ? ょ 、 ー??? 。 、 ゃ 。?? 、 ? 、 ー 。?? ? ? 、 。??? 、?っ 、 っ??っ ? っ 、 っ?。????? ?? ー 、?? 。??? 、?? 。??? ? ? ? ょ。「 ……」
っ?????????っ?、「????、??????????っ?????????」っ?（?）。?? 。?? ?? 、?? ? ??????ょ。??? 、???? 、「 ?っ?、?????? っ 」っ? っ?。?? っ 、 っ 。 ? ?、?? ? ? 。 、「 ???」?、??? ? 、 。??、 ャ 、 、 ?? ?????? ? ょ?。 、?? 。〜 ? 。?、??? ? ???? 。 、???? っ 、 。?? 、 っ 。?? っ 。 っ?。? ゃ 、??（? ）、 （ ）、?? ? ?。? 、 。??? ょ 、 っ 「 っ??」 。 、「 、?? 」 っ?、 ? 。??? 、「 、???、 ? っ （ ）?? 。 、
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?????????。?? 、 ???????????っ???。???????っ?、??? っ 、 ? ? ? ???。 、 ? 。 ? 、 ????? ょ。 ???? ー ????? 、?? ??、 っ 。 ー 、??? ? っ 。 、「ー?? ? ゃ っ 」 、 っ 。 ー??? 、 ?? 、 っ 。 、???? 、 っ 。 、?? ……。 ???? ?? ??、「???? ? 、 、 」??? ゃ 、 、 っ?? 。??? ? 、??? 。 、 っ ……。??? 、 ? 。 っ 、??っ? 、 っ 。 、?? ? っ ……。??? ょっ ゃ 。??? 、 、 。 、?っ ? 。 。 、????? 。 ? っ ……。??? 、 ょっ ゃ 「 」?? ? ??っ?? 、 ???
????????????ェ??ョ???????????????。?? 、 ? 。?? ???? 。??? 、 ???? ? 。 、????? 、 っ 。 ?????。????????、??? ュ 。?? ?、「 ?」っ 。??? 、 っ ? 。?? 、 。??? ? 。 っ 、?? 「 」 。 、 ゃ?? ? 、 、??? っ 。 。?? っ? 。 、 っ 、????? ? 、 。?? ゃ 。 ????? 、 。?っ?? ???? 。??? ?、?。 ……。?? ?ゃ 、?? ?、 。 （ ）????? ????。?? ??? 。 ?、????????? 。
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???????????????（?）。?? ????、?????????。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。? 、????????。?? 、 （ ） 、 ????っ 。 、 ?っ 。?、 、 。 、 、??? ? 、 ょ 。?? 、 っ 、 。伊竹四竹伊藤本藤本藤
?ゃ?、??????????、??????????。?? ? ? 。?? ???????? 。?? ?? 。??? 、 ??????
?……。?? ?っ?、?????? ?? ? 、ょ?。???、????「?????? 」 ???、???????。? 、 ゃ 。?、??（ ） ?っ?、 。??、? （ ）、 。?? ? ? ?、「? っ 。?? ?「? 」 っ 。?? ? っ ……。?? ? ??? ?
???????ゃ?????。????、?????????、???? ? っ ? ???、?????? ??、??? ゃ? ?????。?? ?? 、 ょ?????? ? ? ? っ?? ???、 ? 。?? 、??、??????? ?、? ??????????????、???っ 。 っ 、 っ ??? 、 ? 。 っ 、??? ????。 っ 、 、??? 、???。 、 、?、? 。 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 。 。 、??? っ 、???、 ゃ っ 、?。 、? ……。 ??? ?? 、 っ????、?? 〈 〉
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　　　　　竹本孫一
：オーラルヒストリー
　　　　　　　第6回
［2000年11月15日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　季武嘉也（創価大学教授）
　竹中二三（政策研究大学院大学助教授〉
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人）
（於：ライフニクス高井戸「小会議室」）
「???????
寸座季竹季武本武本武
?????????っ???っ?ゃ????。?? 、?? … 、????、竹季黒竹黒竹本武沢中沢中
???????????? 。?? 、?? 。?? ?? ??。
???、???????????????????????。?? ?……。?? ?????。?? ?、 。??? ? ?? 、?? 、????? 。 、 ??????? …? ?? 。??? 、 ょ 。?? 。?? ? っ ゃ 。??????。?? ? 。?? ??。?? ?、 ??。?? ??、 ? っ ? ??? ? ? 、????? 、 っ?? っ 、 っ ゃ??? 、
???????……。??????? ???????。????????????っ???? 。?? ?? っ 。?? ? 、 。? ??、????????????、?? ゃ 。?? ? 。?? ? 。 ??。??? 、 ? ……。??? 、 ? 、 っ ゃ??。?? ?? 、 、?? 。?? ??? ? ?。??? （ ）。 、 っ ゃ 、??? 。? 、 っ 。??、 っ 、 。?? ?? ? ? 。?? ?? っ??。 っ?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?? 、 、 、
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??????。?? ?????、?????????、??????っ??っ?、?? ? っ ?????、? ? ? ??? 。季黒竹黒羽黒竹武沢本沢武沢本
??ッ??、??????????、?ょっ???????。?? ? ? 。 ? ? 。?? ?? っ?ゃっ?????。??、 ? 。?? ?、 っ 。?? ?、 ? ??。??? 、 ?? ?
???。??? ??、???????? ?、 ?ょ??。 ?????、???? ? ??????ょ? 。 ?、 。…… （?? ? ? ） 。????、? ょ 、 ? ? ……。?? 。 ? 、 。?? ? 。?? ? ……。??? っ 、 、??? ? 。 ?っ?、?????????????????????????、????? 、 ッ?、 ????? 。? っ
???????、???????????????????????。?? ??????????、?? 。?? 、 ? ??????、???? 。 、 ? 、??? ??。 、 ?????、 ? 、?? ? 、 。??? 、 、?????。? 、 、 、?? ? 。 、??? っ 。?? 、 っ??? ?。 、??? 、?? 。????? 、??、 、?? 。?? 。??? 、? 、 ッ??? ? 、 っ ? っ 。??? ? 、 、??、 ? っ?? っ 、
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????。
つ竹季竹季竹て本武本武本N
?????。??????? ???????、???????。 、 。 ??????、?? ?っ ? 、 ?? っ?? 。 ??、 ?? ??? 、??????? っ?? ? 、 。????? 、 ?ー?… 。??? 。 ? （ ?）?????? 、 ? （ ）??? ? っ?? 、 ?? ? っ?? ょ 。?? ? ? 。 ?
?????。?っ ???????????。??、? っ ?????????。????? ??、??????????。??? ? 。 、 、 、 ?????? っ 、?? ? っ?ゃ?、?? 、 。 、?? ? ?? ?． 。????、 ? 。??? ? 、
??????????、??????????????、???、??????? 、 ? 、 ? 、??? ょ 。 、 、?? ?????????? ?っ????ょ??。???? ?、??? ー （ 、 、 ?）?? ??? っ っ 、?? ?? ? っ ょ 。?? ? 、 っ ? 。 、?? ? 、 、??。 、? ゃ?? 、 っ 。?? ? 、? 。??? ? 、ー?? 、 ? 。??、 っ っ 。?? 、?? ゃ? 。??? ?、 ?ょ ?。?? ??っ 。??、 ? 、 ??、 。??? ? ? 、???、? ? 、 ー?? 、 ゃ っ????? 、 、 っ ゃ
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??????、??????????????????っ????、?? ? ……。?? ……?ょっ?? ??。??? 、｝?????????????? っ?? 。 、??? っ?、??? ? っ 。 、?、? っ 。 、?? ? っ ゃ?? ?、? 。??? 、 ） 、??? 。 っ ???? ? 。 ? 、 、??? 、 っ ??? 。?? 、?? ? ……?? ?? 、 っ 。?? 「 」 、 、??? 。 、 、?? 。????? ??っ ???。?? 、 ? ?? 、 ? ……。?? ? 、 っ?? ? 、 ? っ???? 。
?????っ?????。????、??????、????????????、??????????????????????????、 っ 、 っ っ??? 。 、?、 ? 。?? ?? ? 、 、??っ 、??? 、 ? っ??? 、? ? ? 。??? 、? ? ゃ ゃ??? 。 ー っ 、??? 「 」???。 、 、?? 。?? ゃ ょ?? ? ……。 。??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ?? 。 ??｝ （ ）、?? ? ? 、?? ?? ? （ ? 、 …??? ）?? ? 、 ??? ??っ ? 。 っ 、 ? っ?? ょ? 。
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????????????、??????っ?????????。???????、?????っ???????????。
「???????
?
??????????????、???????????????????。????????? 、 、????? 、 。?? 、 ? 、 っ????。 、 、 ー??? 。 ゃ っ 、?、 っ っ 、「???、 っ 、 」 っ??? ?。 、 っ 、 っ ????? 、「? ? 」 っ 。??? ……。?? ??? ?、 ? 、??? 、 、
????????。
?????????? 、
??っ????????。??????、?ょっ ?、????????っ??????????? ?。 、 ?????、????????????? っ 。???? 、 ? 。??? っ 、 ? ……。?? 。 、?、? ? ? ? 、 ????。 っ??? ?、 ? っ っ 。?、? っ 。??? 、 、?? 。 、?? ? ? 、 ? 。??、 っ??。?????、 ? ???? っ ゃ? 、??。??? 、 ……。 、?? ??。?? ?? ?? っ ? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 、 ? 。??? ……。?? 。 。
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????????????????? 、 ??。?? ゃ?、?????????? っ ?????????。?? ? 、 ょ 。…… ???? っ 。 、????? っ????????????。?? 、 っ?ゃ???。?? ???、 ? 。 、 ……。?? ?? ? ? 。??? ? 、 っ 、?? っ 。?? ?? 、 。??? 、??、 ????? ?? 。?? ? ー 。?? ? 。?? ?? ……。?? （?） 、 っ ゃ??? ? 、 。 、 ???? ??? 、 、 っ ? 。?? 。??っ 、 。 ??? 。??? 、? っ 、
????っ?。?? ???、????ょ??。????????????。??? 、? ??????? っ 、 、 ?、???? ー っ?ゃっ?、 ?????? ?、 ? ?????????????????。?? ??、 、???????????。? 、 、?っ? ? 。 、 っ ……。 、??? 、 っ??? ? 。??、 ? 。 、?? 。 、 ? っ 。?っ???、 〜 、??? ? 。 、 っ??っ 。 、 っ 。?? ? ? 、???ゃ?? 、 ? 、??。 、 、 っ 。 、????? っ っ?。 、 、ー?? ? 。 、??? ? っ 。 、???? ?? ? っ 。
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?。???????、???????、???????????っ?っ???。??? ? 、 ? ? 。????? ? 。? 、 ? っ??。 、 。?????? っ 、 。??? ?、 ?っ??。???? ……。?ょっ? ?、?? 。 、 ……。??? 、 、 、?? ……。??? 、? 。?? 、 っ っ 、??? ? 。 っ ?ゃ??。 、 っ??? 。 ? 、 っ?? 、 ゃ っ 、????? 。 、??? 。 ょ 、??? 。 、 、 っ っ?。??? ょっ 、??、 ? 。??、 ? 。?? ?? 、 、「 っ 」
?っ?????、????????。????????っ?????、
「?っ?、?っ?」?、????っ??。
??????、????っ?????????。????? 。 ? （ ）。 ???????、???? 。 ? ? 。 、 、?? 。 、 っ? 。??? ???、 ??????? ……。 、??? 。? 。 ゃ 。??? 、 っ? 、??っ ゃ 。 、 、「 っ 、 っ 」 っ?? ? 。? っ 、 ょっ?? 、 、 ?? っ 。 ょっ??? 、 っ っ ゃ 。 、??? ? 。?、 ?。 、「?????????」????????????。?? ??、?
?、? ? 、 っ っ 、ー???? 。 、 、??? 。 ?、 。???? 〜 、 ?ゃ??? 、 ?。 。? ? ?? ? 、 っ 。 。 、?? っ 。 。?? ? 、 、 ……
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??、????????????????。?????、????????、 、 ??????????。?? 、? 。 ?、???? ?。?? ? ?（ ） 、 っ ょ??? 、 っ 、 。?? っ 。 、 ょっ ?? ???、?? ?っ 。 、?。 ? ……。?? ?? 、 。??? ? 、 っ 。 、 ???。??? 、??っ 。?? ?? 、??? 、 、?、 ? ?? ??、???、? ????? ? ? 。 っ?? ……。?? ??、? 。??? 、 ??? 、 ゃ っ 。?、? っ?、「 ? 」 っ 。?? ? 。 ? 、 、 。??? ? ? 、??? 。 。 、
???。????????????????????、???????? ? 。 、 ? 。竹竹島季黒本中沢武沢
?????????っ??。??????……。?っ ?? っ 。 ? 、 ???????っ?っ???。?? ?﹇ ????、 ????。?? ? 、 ょっ ???。 、 ? っ ??……。 ?? 、?? ????? ????? ? ?、 ??っ???? 。? 、 ? 、ょっ? 、 ?っ????? 、 、?? っ ?? ?。??????、 ? 。?? ょ 、 。?? ?? っ? 。?? ? 。
?????、??????????????。?? 、 ー ? ?。?? ??、???????????。?? 、 ……。?? ? ? っ 、 ????? ? 、??? ? ょっ 、 、???
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個
の
解
放
し?
?
?
才’?
C?
??????????、???????ョ?????????????? 、 ? ? 。?? ??。? ョ ?????、 ???? ??? 、 ?? 、 「????? ? 」? ? 。 、?? （?? ??）?? ? 。 、?? 、 、 、 、 、?? 、?? 、 、?? ? ?っ ょ 。 、 〜?? ???? っ ょ 。??? 。 ? 、 っ?? ョ ? 、?ょっ ? ? ? 。?? ?? 、 ? っ??? ? っ （ ）。 、 、??? 、 。?? 「 ? ? 」（ 『 』?? 、 〜 ?） 、 、?? ? 、 っ?? 。
?????、?????????、????????????ョ???? ?。 、 ? ?、?? ????? ???っ??? 。??? 、?? 。?? 、 ? 、 。?? 、? ? ????ょ??。??? 、「? 」 っ 、 ??? 。??? ? ゃっ 。 ょ 。??? 、 ょ 。 ゃ 、???????????ゃ?????。???????????、?????? ……（ ）。??? 、??? 、??? っ 、 、 ゃ 。??、 、 … 。 ョ 、???っ? 。 っ 、 、??ョ ? ? 。 、 ョ??っ ????? 、??、 っ ? 。 ??????、?????? ?? 。?? ? 、 、っ?????。? ?? 、 ?? ゃ????。?????
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?????ゃ?????????????????、????????? 、 ? っ 、 ? ゃ????。???、????????????、〜????????ゃ?? 。 、???。 、 っ 。??、 ? っ ゃ ?、 っ ???、 ?? 。??? ゃ 、 ? 、 っ?? 。??? ?? 、?? っ 。??? ? 、 。?? 、 。??? ?、 。?? 、 、 っ 。?? ? ?。????? 、 っ??? 、 ー ? 。 、??? っ 、???、 ?、??? 。 。 、っ?ゃ????、???????????。?ッ?、????????。??、 、 。 っ 、?? ?? …… ??????? 。 ?ッ? ? ?。
（??）
???????????ー??ー????????????????ョ 、???「 ? ???ョ?」?? ???? 。 、??? ? ??????? ????。 ? 、????、??? 。?? ? ??。 、 ?? ? ョ?? ??（『 ?? 』 〜 ）。 ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ー ー 、??ゃ 。??? ゃ 、???。?? 。?? ? ?? ょ 。??? ょっ 、 ? 。 、??? 、 ょっ 、 ? 。 、 、?? ? ???。?? ? 、 。?、? 、 ョ? ??? 。 、?? っ 、 ? 。?? 「（ ） ?? ? 、 、?? ? ?? ??。 ????? ? ? ? 。 、
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???????????????。??、????、?????????????? ョ ????????????? （?? ）」（ ョ 『 ?? ョ?? （ ）』 ）。 、『 ョ （ 「 ??? ョ 」（ 〜 ） 。??? 、? ?? 、 ? ……。?? ョ ? 、 ? ??ゃ 。 っ??? ?っ 、 ?? ???。 ー … ? 。??? ? 、 ? ゃ 、????。???、????????、??????????????、? ?。 、 ョ??っ??? ? っ? 、 ? 。?? ? ? 。?????? 、 、 ??。? 、 、 ??? 、 ? ゃ 、 ? 。???? ? 、?? ? 、?? ?。 ? 、 ゃ……。 、 っ????? 。 、 、?? 、 ー 。???ー? 、 ー
?、????ー???????????、?????????????? ? 、? ? 。 、 ???? 、? ???? ?ー??????? 、 っ ゃ??? 、 ? ????????。?? 「 、 、 、?? 、 、 ? ?、 、?? 〜 ? 。?? 、 ??? ? ?。 ??? 、 ???? ? ? ? 。?? 、 ? ??? ? 」（? ）?? ? ?ょ 、 。??? ? ? 『?? ョ 』 ? 。??? ? ? 。?? 、 。??? 、 ? ? ? 、?? 、 。 、??? ?。?? 、 、 っ??。?? 「 」（ 』 ??? ー、 ? 、 ?〜 ）。
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??????。???????????、???????、????????、?? ???????、????? ? 。??? ?、 ?? 、 ???? ? っ 、? ? っ? 、?っ ? ? 。 （『 ??』）?、 ?ョ 、 っ?? ?。?? ? ? ? ……??? ? 、 、??。 、 ー 。 、????? ?ゃ 、 。?? ……。 、?っ ?? ゃっ 。?? 。 ??? 、 、?? ? ? 。? ??? 、 ? ?? 。 、 、?? ???? 、 ??? 、 ? ? ? ょ ー っ?? っ 。?? ー ? 、 。 。??、??? 。 ? 、 ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 ? ? 、 、?? ? っ 、 。
???????っ????、??????????????っ????っ?????、????????。????、???????、??? 。 、 、?? っ 。?? 、? ? ??? 。 、?? ?ょ 。 ょっ?? ……。??? ? ??? 、 。??? っ?? 。?? ?? 、 ? ???? 。 、? ??? 。 、 ?っ 。?? ? 、 っ ょ 。?ょっ??っ ……。??? 、 。 、??、 ? ? 、?? っ? ? っ 、 、?? ? 。?? 、?。 、 っ 。 ょっ??? 。? 、?? 、 。
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???????っ????、??????????????。?? ? 、 ? 。??? っ ??? っ ?……。?? ? 、 っ ……。?? ? ?? ???。?? ? 。?? ? 、 ? （ ）。?? ? 。 ? 。??? ゃ 、 ー 、 っ ゃ
????????
??????????……。 ? ゃっ 。?? ???? ?。 ? （ 〜 ）?? 、 ? 、 。?? 、 ? っ?? 、 、 ? 、?? ? 。 、?? ?、 ? 。??? ? ょ。?? 、??? ? 。 ?? 、 っ ?? 。??? ? 、? 、
っ????????????、?????????????????。??????????????、????????????????。?? 、????????????。 。?? 、「 ? 、??? 、 ????? 。 、 ? ? 。?? 。（ ?）」（『 』 ?? 、 ? 、?? ??）??? 、「（ ） ?? ??? 。 ? ? ? 、?? 。 ? 。 っ 。?? 、 。 。（ ）」?? （ 、 〜 ）?? 、「（ 。?? 。 （ ）」（ 、????? ）。?? 、? 。??? っ ? 。 ?、 っ?っ 。 、 ? ? 。???? 。 、 ? ???、 ?? 。?? 、 ??。?? ?? 、 。?? ? ? ???? 、 。 、? ? 、
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????????っ????。???????????、??????? 。?? ?????、????????? ? 。?? 、 ?????????。??? ? 、 っ??? 。 っ? 、 、 っ ゃ??? 、 ? 。 。?、? ?? ????。 ??????????、????? っ っ 。?? ?ゃ 、 ? 。?? ? ? ?? 。 ??? ?? ?、 「 」?? ?? 、 ? ょ?? 。 、 、 」?? っ ? っ 、?? っ ょ 。??? ? 、 、「?、? ? 、 、?? ? ???? ?????、?????? ???????、?????」???? ? 。?? （ ???? ） っ?? 、 ? ? 、 ??? 、?????? 、 「 」 っ?? 、 ? ???
??。?? ?ゃ?、??????????????。?? 「 ? ? 」 ????????。?? ? っ?、? ??????っ??????? 。????????????、????????????、???????? 、 っ 、 ????? 。 、 ? 「 」??っ 、 ?? 。 、?? 、「?? ? 」 っ 、? 。?? ?、 ? っ 。 、?? ? ? 。 、 。?? 、 ?? ? っ 。??? 。 。??? ? 、 ?、 ???。????? ? 「 」 、??? ……。????「 」 、?? 。 、 ? っ 。?? 、 、 。??? 、 ? っ ? 。 、?? っ ?、?? ???????? ? ???。????「 ?」 、 、?? ?、 っ 。
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??、???????????????????、????????????、????????????ょ?。????????、????? ? 「 」「 」?。? ???、 っ 。?? ?、 ? 、?? ? 、 っ 。?? ゃ 、 。??? 。 、??? ? 。 、 、?? っ 。??? 、 っ っ ょ??? 、 、 っ?? 。??? 、 っ ょ??? 。 っ 、 、?? 。?? ? ?? 、 ? ? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? 、? 。??? 、 っ 、?? 。 、 っ 。????? 、 。?? 、? っ 。
??????ー?????????。???????????、?? ?、????っ????っ?????。 ?っ ?。???????、????? っ 。 、??? ? っ?。??? 、 ? ? 。??? 。 ? 、??? っ 。?、? ょっ 、 っ 。 ょっ 、??? 、 っ?? 。?? ?? ?、 。??? 、 っ 。?? っ??? 、 ? 、 っ??? 。 、 、?? ? 。??、 っ 。 、 っ?、 ? ゃ 。?? ?? 、 っ??? っ 、??? 、 「???」 っ? ? っ?? ……。?? ? 、 、 ??? 。 ?? 、 ? 「
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????????????????????????????????????? 。 、 ????「（??）???、??? ??ー?????? ??? 。 、?? ?? ?????、 、 （ ）」?? ??? （?? 『 ）。?? ?? 。 、 、?? 。 、 。?? っ ?。 っ ゃっ ???? ?、 っ 。?? ……。??? ? 。 っ ゃっ?。??? ?、 ? 、 っ??。 、?? ? 、 、 ? ? 、????? っ?。 、 っ 。?? っ 。??? っ 。 、?? っ 、 、 ゃ 。?? ? 、 っ 。?? ? ? ? ャ?? ャ 、 、?? 、 っ 。
??、????????????????。?? ? 、 ??????。?? ?? ???っ???、??????。? ょ??。?? っ 。 、 ? 。 、??? っ 。 ?っ 、 ?っ?。?? 、 ? 。??? ??? 。?? ょっ ? ? 。 、?? 、 。 、 、????? （ ）。 。?? ……。 、??? 、 。 、?? 、???? ー ?????????? ????? 。 ?? ???????（?）。?????。?ー??っ?、???????ー??、?????????????????????ょ?。 ……
「????????
??
???????????、??????????っ??。???????????。????、?????????????????? 、 ? ? 。 、
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???????????????、????????????っ???????? 。 ? 、 、 ??? 、?? 、 。 ?????ょ??? 。??、??????????????????????? 。??? ? ょ 。 、 っ??? っ 。??? っ 、?? ー 、????? 、 「 」 。 、?? 。 ?、 。 っ 、??? 、 、?? っ 。 、??? ? ?、? ????っ?。????、????????、 ? ? 。?? 、 っ???、??? 。 、 、?? ?、? ?????? 、 、 。??? 、 。??????? ??。 、 ??? 、 ゃ 、????? 、 、 「 ェ ー?」 、 。 。
?????、???????????????。????、???????????????、????????????????。?????、 ? 。 ? ??。? 、 ＝〜 っ??、 、 ???。 ? 、 っ っ 、?? 。????。 、 ょ 。?? ? 、 。??? 、 ? 、「 」??? っ 。 、??? ?っ 。??? 。 ?、 っ?? 。?? 、 ?? っ 。?? 。 。??? ? っ? ー ー ? ……。??? ? っ 、 っ?、 ? 。???。 、 っ 、?? 。 、?? ? ? 、??、 ? 。??? 、??? 、 ? 、
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???っ?、??????????????????。?? ? ?。?? 、 、 っ??????、 、 っ??????????????? 。?? ? 、 ??????????。?? 、??? ???????、?????????????っ?????っ? 、 、?? ? ー 。 、?? 。? 、 、?、? 。 ゃ、?? ? 。 っ ? 。??、 ー っ 。?ー っ 。???? 、 。?? 。 ? 。 ? 。??、 ? ? 、?ャッ? ゃ、 ? 。 ???????。???、? ー ? っ 、?? ? 、 、??? ? ? 、 ー 、??? 。 、 、 ???? ー 、 ? 、??? 。 、 ……っ??????。????、?????????。???????、????? 、 っ 。
???、?????????。???、??????????????。 ? ょっ 、? ? っ 。 ??、?? ???????、????? ??? ????、?????? ? 、 、 、?。
????????????????、??????。?「（ ）??? ???、 ? ???? ??、????????、??????????????????????。???、 ? ? 、?? ?????、 ??? ??? ??? ? ????、 、 、??? ??????????????? （ ）」（?? ??????『 ??』??? 、?、 『??? ? 〜?）。? 、 、?。?? ? ? ? ???? （『 』?? 、 、 ）。?（??）?? ? ?、?????????? ? ? 、??????? ? ? ? 、 ???? 、?っ? ??。
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????????????????????????????????????? ?。?? 、 ??? 〜 ? 。 ???っ 、 ?? ?。 、????、? ?? 。 、?? ??っ?、???????????????、????????。????? ? 、 ? ? ー??。?? ? 、 。 ???? 。 ? ? 、 ????? 、 ? 、 ????っ 、 ? ? 。 、??、 っ っ 。 、 、?? ? ? 。?? ??、 、 ゃ 。???? 、 ー 、 。?? 、 ー っ ょ、??? 。 ? 、 。??? ゃっ 。?? っ ?、 ゃ 。?ゃ……。 、 。?? ??、 、 っ 、???。? 、 っ?ゃ? 。 、 。??ゃ? 。 、「?????っ 」 っ 。
??????、????ェー?????。????ェー??????? ? っ 、「???? ?、 ??。???、? ??????。 ?? 、 ???っ? ???? ?」 。 ? 〜 っ 、????? ??? 、 。 、 ??? 。? 、 ??ャ? 」??? 、 ャ 。??、 。??? 、? っ?、 ? っ 、??? 。 、?、? ? ゃ ?。 、??? っ 、 ゃ 。??? ャ?ゃ 。? 。 、??、?? ー 。 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 〈 〉
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　　　　　竹本孫一
オーラルヒストリー
　　　　　　第7回
［200t年1月17日13：35～15：45］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　季武嘉也（創価大学教授）
　竹中治堅倣策研究大学院大学助教授）
　黒沢博道（財団法人富士社会教育センター常務理事）
竹本哲子（夫人）
三木敏子侠人の姪〉
（於：ライフニクス高井戸「小会議室」）
「?????
????（?????）???、????????????????、?? ??????????、?? 。?? ?? 。? ? ??? 、 ? 、 ? 。??? 、 。??? 、〜? っ ょ?? ? 、 っ っ ……??? ゃっ??ゃ??。 ……。???? 、?? 『 』 〜 『?? 』＝ 〜＝ ? 。??? （ ） 。??? 。 っ 。 、?? 、 ? っ っ ……。 、?っ 。?? ?? っ っ?? ? ?? 。??? 。 、 、「???」っ ? っ 、?、 ッ ? ょ。 、
???????????っ???ゃ????? 、 ? ? ゃっ??。?? ? 。???? ョ 。 ???????? 、?????????。???、????????ョ?? ?? ? 。 、 。（ ）??? ょ、 ょ。 、??? 。 、 ? ??、 ? ? …… 、 ょっっ?、????、????????????????、「?っ?????」?? っ 。ら竹伊竹伊’本藤本藤
????、?? ???……。?? ? ??????????、?? ? ゃ 。?? 。???? 。?? 。?? ?? 。
????????、????????。?? ? 、 ?……。?? ??????。???、 、 ???? ?? ????? ?? ?? 、 ??????
?????????。???????????、?っ?????????????????、???????????。???? ? ???? 、?? 、 。??????????、 っ ???? ゃ ょ。 、
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????っ??、??????っ????ょ??。?? 、 ? ?。?? ??、???? ?????っ ?????。??? 、 ? ???????、 ? 、 ? ?。???? ? 、 、 ???? 。 ???、 ? 。 「 」?? 、 っ 。 、??? ?????? ?。?ょっ?????、????? ゃ っ 。 、?? 、 っ? 。??????? ?っ 、 。??? （ ） 。 、 。??、 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ?（ ） 、??、 ? 。?? ? 。 、?? ?? 、 ? っ 、?? っ 、?? 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 っ??……。
???????っ???、???????っ?????????????。????、?????っ?、????????????ゃ??っ??。???、??????????っ?????。????? 、 、? ? ょ 。??っ ……。??? 、 、??? ? （ ）。 、????? ?? 。 、??? っ 。 っ??、 っ ? 。?? 、 ? ? ? ???。 、 、 。???、 ? っ っ?? ? 、 、 、???? っ 。 ? ? ????っ 、 っ 。?、? ?、 、??っ ? 。 、?? ? ???? ? っ 。??? 、 ゃ 、??「 」っ っ 。 、?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? ? 。??? っ ……。
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?????っ?????、?????っ?????????、????? ょ。 ?、 ? っ 。 ?、?? ???????????っ? 。?? ……。 ? 、「 、 、??? 」 、 ? ?????。??????っ ……。 、 っ ……。 、??? 、 っ 、 。?? 、 ? 、 。??? ?、 ? 。 っ 。?? ゃ 、 っ??? ? ょ 。ゃっ?、 ? 、 ゃっ ……???、 っ … 。?? ?? ?? 、 ?〜 。??? 、 、??。 、 ょ 。 、???、 ?? ょ 。 ゃ 。??ゃ 。 、 、?? ? ? 。 っ???っ 、 っ 、 っ 。?? 。 ャ????? ? っ??、 ? 。?? ……?? ?? 、 ょ?。?っ? っ 、 。 ? 、
??????????????、?????????ゃ??。?????、??????????、??????????????????。? っ 、 ? 、 っ?、 ??? っ 、 ……。 ゃ??? ? 、 ? 。 、??? ? 、??? 、 、 、「??」 っ ?ゃ 。 っ 、?? ?? 。 。?? ? 。 、 。?? ?、 、??? 、 っ 。 、 っ?? 、?? っ ……。?? ? っ （ ）。 っ??????、????????。??????、????????
???。 、 ょ????? ? ?。 、??? ?? 、??? っ 。 、??。 、 ? 。?? 、 ょっ??。 、 、 ゃ?? 、 ???、 ? 。 、?? ?っ? 。
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??????????、?っ??????????。????????????、?? 。 、???、??????ー?ョ????????????????、?????????? 、 ? ??????????? 、 ゃ ゃ 。 、 っ??? 、? ? 、???。 っ???。??????? 、????、 ? ゃ 。 、?? ?。??? ょっ ゃ 、?。?? ?っ?。 ?? 、 ょっ 、???っ? ? 、 っ 。?? ? 。 、?? ? ょ?? ?? 、 ? ??? 、 ょ。??? 、 。?? 、 ?? ? 「 ? 」??、 ? ……。 、 。?? 、? ? 、 。 、??? 、 っ 、?? 、 。 、??? 、? 。??? 。 、 。?、? っ 。 。 、
?、?????????????……。??、?????????、?????????????。 ??? ? 、?? 。 、??? ? 。 。
「?????????
????ゃ?、???（ ） っ 。????? ? ? ?っ 、?? 。??? 、 っ 。 、 。??? ????、? ??? っ?。? 、? ? ? っ ??? っ 。 、っ???、????????????????????。?????????? ? ッ 。?? ? っ 、 っ 、??? っ 。 。 、??? 。 、? 、???、 ?? ???? 、 。 、???、 。 、 ??? 、 ゃ
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???っ?。???、???????、??????????、???????。???????、??????????????。???? 、 ? っ 。?? ? ? ? っ 。??? 、 っ 、 ? 。 、??? 。 、 ? 、 ? 、?? 。?? 「 」 、 ??? ? 、? （ ? ） ? 、「?? ? ??? っ?、?? ? ??? 」 （ ? 〜 ? ）?? 、 、 ? 、 、 、?? 、 ｝?、 ? 、 、 ? 、 、?? 、 、 、 、 、?? 。????? 、 ? 、 、 、?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ． ?、 、?? 、 ??、? ? 、 、????? ?、 。??? 。?? ? っ ??? ?
????????????????っ???、????????????????? ?（??「 」）。?? ? 、?? ? 。?? 。 ??っ 。?? っ ? 。??? 。 ? 、 。 、 ? 、??? ? ょ 。 っ っ 、 ?? ? ??? 。??? 、 っ 。?? っ ゃ 、 ??? ? っ 。?? 。 ???? 、 ?、 ???? 。竹伊本藤
??????????? 、????? 。 、っ????、?????、????????っ???。????? 、 ????? ? 。?? 。 ?、 ? ??? ?。 、
????、????っ?????。?? 、 ? ? 。?? ??? 、???? ?????????、???? （ ?? 〜?? ）。????、?????????っ????。??? ょ ?。 ? 、 ?…
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?ょっ??っ??、????っ???。???????っ???、?っ????????????っ?。?????、???????????。「????」? っ? 、「 ?、 ?????????? 」????? っ? 。 、 ゃ っ 。?? 。 、 ? ? ょ 。??? ?。 ゃ?ー 、 ? ?????。?? ? ?? 。 ? ー ???? 、 ? 、 ? っ? ??? 。?? ? ? 、 ?? っ 。??っ 。 ー 、??? ?っ 、??? 、「 ょ 、 」??? っ?。 ? 、?。?? ? ? ? ? ー ?? 。?? 、?? ?、 っ （『 』?? ー ）。伊竹伊竹伊藤本藤本藤???????。???、???????????。?? ?、 ????? ?……。??
?????、????????????????????????っ?? 。?? 『 ??』 、?? ??? ????? ー っ? 、 ? 、 ??? ? ? 、? ??? ? 。??? 、 っ 。???、 ? 。? ?? 。 ?ー?? ……。?? ? ?? 。 、 っ ゃっ ?、?? ? 。??? ゃ 、 ? っ??? ?。? ???? 、?? ? ?、? ? っ???? ……。? っ 、??? 、 、?? ゃ ? 、??? 、 、?? ゃ っ?? ゃ 、 っ 「 」? 、?? ? ? 。?? ? 。 ??? 、『 』 っ 「?? 」 。? ?? 、?? 。 ? ? ?、 『 』 、?? っ ょ 。
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??????、?????ー??（?）。?????、???????? 。 、? っ? 、? ?? ??? ????。? ??、?? ょ 。??? 、「?? ……」 。???『 ?』 ? っ ??。???????、??????（?）。???、『????』??????? 、 ? 、? ?。 、?? 、? 。 。?? ??? ー 、 。?? ?、 ?ー?? ?、 （ 、 「 」 ）??? 。 、 。竹伊江伊竹本藤本藤本
???、??????。?????????、????っ??。??、 ? ? 。 ? ?。?? ょ?、 ????。?? ??ー ?っ??? 、 ? ? ?? っ ょ 。
?????????。 、『 』 、?? っ 。 ?? 、っ???……。????? っ 、 ?? 。?? 。??? 、 、 ? 。「?? 」 ?。
竹伊竹黒伊竹本藤本沢藤本
?っ???????。?? ?????、 。?っ ?っ ? 。?っ ? ?????。??? ? ?。 、 ???。????っ??
????。?? ????????、??????っ???????。?? ? 。???? ???……。?? 、 ?? ????? 。 ???「?? 」 「 ? ??? 、 ??? ? ? ??? 」 ?。 ? 、 ??? （ ?? ） 、 ? ?、?? ????? ?っ （ ??? 『 』 ）。… 『 ???? ???? 、 、 ??? 、 、 。??? ?、 ゃ??? 、 ? っ 、 っ?、 ? 。?? ?? ? 。
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??????????、?????????。?? 、 ? 。?? ??、??????、 ?????っ???。??? ゃ 。 ? ???っ????? 、 。 。?? ? っ 、?、 ? っ っ 。 ? （ ）?? ?、 ? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? ? っ 。?? ょっ 、 っ 、??? 。 、 。 ??? 。 っ 、 。?? ゃ 、 っ? っ ゃっ 、?? ? ? 。?? 。?? ?? 、 っ 、 「 」 っ 、?? ? 。? ?黒田竹黒竹伊沢藤本沢本藤?????????? 。 ??ゃ??っ??????????。?? ?、????っ? ? ……。????? っ 。??、????????。??、 っ 。????。 、 ょっ ? ?……。 っ 、
?????????、??ゃ 。黒竹伊竹伊竹伊沢本藤本藤本藤
????????、???????っ??っ?
?っ?????ゃ?????。?? ? ……。?ゃ?、? ? ??ゃ?????。??、? 。?? ? 、 ????????ょ?。?? 。? ?、? 。??? 。 ゃ 、 。 、
?っ??????。
『?????
?????????? ?。 ??、?????? ??????ょ?。??、?????? ???、?? ??っ ? ? ?。 ? 。?? ???? 、 、 、 ??? ? ? ? 、?? ー ? ??? ? 、 、?? ?ー ッ 、?? 。
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????????っ???????。?? 、 ? 。???????????????? ???っ???、 ??????っ ……。??? 、 っ ??? …。 、っ????????。???「 、 ? ?? ??、?? ? ? っ ? っ 。 っ ? ?、?? ? ? ? 、?? ?』 っ 。?? 、 っ 」（『 』?? 〜 ?）。?? 「 ｝ ?????? ? 、 『?? ? 、 ??? 、 ??、『 ? ??? 』『? 』 ??? 」（?? 、 ? ）。??? っ ……。??? っ ??? 。??? ?、 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? っ 、 ……。 ょっ 、
?っ??????????。??????????????っ?????。?? っ ょ?。?? ? ? ょ 、? ??????っ?????。????? 、 っ 。?? ? 、 。 。??? ……。 、 ょ っ?。伊竹富伊竹伊藤本沢藤本藤
????、???? ??っ??、?? っ? 、???? ?、?????? 、??
???????っ??????? っ ……。?? ????、????????????、??????????? っ ??ょっ ……。?? ?っ 、 ? っ ? 。?? ??? ?? ?????、??????????。???、?? ? っ 。 、?? ? ? ……。???っ ? ?、 ? っ???? ? ……。??（『? ? 』）?? ? 。 （ ）??? ??? 、 、 。
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???????????、???????????。?? ?。?? ー?ッ???、???? ?。????ー??っ??、?? ? ょ 。 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
??
????、?? っ???。???????? ? ??????? ュー ー 、 ……。??? ? 、 っ ? 「 、??? ? 、 ュー ー ??? 」 。?? 「 」（『 ?? 』 ?〜 ）。? ?、?? 、 ? 、 ?? ?? 、?? ュ…? ? ャ?? 、 ュ 。?? ?ュー ー? 、 。?? ? 。
????、?????????。?? 、 ? ?????……。?? 、???? ? 。????、???、 ょっ????? 。??????、???? ? 。 、 ???????? 、 。?? ??? 、?っ ? 。??? 、 ? 、 ?ュ
伊竹伊竹伊竹藤本藤本藤本??……。?? ????? ……。????ー?????????????。??、 ー っ 。???、 ゃ ? 。「 ???????
????」?。?? ??、??????っ?。?? っ 、 ?????????????。?? ? ? 。?? ゃ 、 ? ?、??????。???、????? ??????? 。??????? 。 、 ? ????? 、 ? 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
???????、??っ 。??????っ 。?? 、
?????、?????????。?? 。?? ???。?? ? 。 、? 。??? ????、??? ????? ? っ 。 、?? 、 っ?? 、? ? 。 ょ 。????? ……。 、?? 、 っ 、 っ 。??? 、 、
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???。???っ?、?????っ??。?? 『 ?????? 』 ???? ???????????????? ??? ? ?。??、??｝ 〜?? 、??? ? 、 ??? 、 ?っ ? ??? 、 っ 、?? ? 。 「 ィ ッ ??? 、 、 ?? ? 、?? ? 、 、?? っ 」 （ 、? 〜 ）。 、?? 、 ???? ? ?、 ? ??? 、 ???? 、 ??? ?っ （ ? ）、?? 。??? 。 ? 。 ゃ?? 、 ???? 、? っ 。?? 。 。??? ? ? っ 、 。???っ 、 ょ 。?? ? 。 、??? ?、 。????ゃ 、 ょ????? ? 。 、? 。
??????、????????????。?????????????、 。??、??????（???? ）。 ? 、 ???????????。?? 『 ?』（? ）?? 、 、 ??? ??? 、 、 ? 、 ュ?? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? ?っ 、 っ ????、???????っ???。????ゃ 、 ? ? 。????? 、 。 ? 、?? っ 、 っ ……?? ?、 ? 。??? 。 、?? 。?? ? 。?? ? っ 。?? （ ） ? 。?? ??? ? 。 、 ? っ ??? ?、 。?? ? っ 、 。??? 、? っ 。
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???????、?????????????。????、????? ……?? 、? 。?? ? 、?????? ?……。??? 、???? 、 。 、 、 ???、 っ っ ……。?? ?? ?? 、???? （「 」 ー ）。?? ???? （ ? ）。?? ? 、 ? 、?????????????????、????????、????????? ? 。 っ ? … （ ）。?? ? っ 。?? ??? ? 、 ? 、?ょっ ょっ っ 、 ゃっ 。????? 、 ゃ? ょ。?? 、 〜 ゃっ 、?? っ? 。??? ゃ ょ???? ……。?? ? 、 ょ??? ? っ 。??。?? ? っ ゃ ……。 、 ? （ ）。
?????、?? 。竹伊竹伊竹本藤本藤本
???????????????、「???????」????????
???????、?ょっ????????。???? ????????????????。???、?っ （ ?）?? 。?? っ 、 っ 。 、
???????
???。?? ?（??）??? ??、 ???????。??? ??????? 、 ? 、 ????っ?? っ 。?? ? 、 。????? 、 ? っ 。??? 、 ? ? 。 （ ）??、 ?。竹伊竹伊竹本藤本藤本?????、???????。…??、? っ 。???????っ?????。?? ……。 ? っ ?。?? 。?? 。
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竹伊竹伊江伊本藤本藤本藤?っ??????????????。?? ?。??（??）???、???????。??。?? ??、 ょ 。?? ? 、 ? 。 、
?????
?????。?? ?????、?っ??????ょ?。?? ? 、 。?? ? ?、 ?????????? 。 ?、 ……。???????ゃ??っ??。??? ? ? 。 、 ょ?。?? ????、 ……。??? ?、 、 ? っ?? っ 。??? 、 ? っ 。 、?? 。??? ? 、 ゃ ょ 。 ゃ 、?? 。 ? 、 。??? ? 、?? っ 、 。?? ? 。??? 、 ゃ 。
?????????????ゃ?????。?? ??????。??????。 ?????、??????? 。? ? 。 ???? ? 、?っ ? 。?? ?? ｝ ? ??? 、????? ? ? ? ょ 。?? ? ー 。?? …? ……??? 、 ? っ 、 っ 、????っ???。? ? 、 っ竹伊竹伊か本藤本藤ら　　　　x
???…??。??????、??????……。?????……。??
????????っ?、???????っ?。?? 、 っ 。????、???????。????? ??。??? 。 ? 、 ?? ?、???? ?? ????。????? 、?? 、 ? 。 、?? ? ……。?? ???? ゃっ 。 、 （ ）?? ?、 っ 。 、 ょ?? ? 、 っ 。 ……。?????、 。
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、???）??????、????????????
????、??????????、?? 、? ……。
?? ? ?っ 、???? 、油壷伊竹富竹伊竹富竹極言本藤本藤本藤本藤本藤
??……。????（???
???っ?????。???。???? 、?ょっ???????????っ?。??? ? っ 。?? 、? ?。?? ?。 ??????（? ） 、 ? 。?? ? ?? ……。?? ? っ 、 ??????。??? っ 、 ? 、?? ? 「 」 。 、「?? ?? っ 。 」 。?? 「? 」 ? 、 。?? ? 、 。?? ?、 ?? っ??、 ? っ ???、??? ? 、??? ?? ……。?? 。?? ? 、 ? 。??、 ? っ 、 。??。?? ??、 っ 、 。?? 、 っ 。?? ? ??。
??
?????、?っ?????。
﹇?????
???? ???…???? ??
﹇??﹈
???? ???????﹇??﹈
?????? ??????? ?? ???? ? ? ???。 ? 、?? ????? ? ??????? ??? 。 ??? 、?? 。?? 、 ???? ??。??????? ?? ? 。 ??? ヶ ?? っ?? ?? 。?。 ???? ? 、?、 、 。?? ? ?????? 、 、?? 、 。
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　　　竹伊竹伊　　　本藤本藤
　　　えじ熱戦　　　えや海後　　　　。あでも　　　　や何’　　　　つ回お　　　　ばか付　　　　り会き
で
読?
?
?
経
済
’つ合
戦たい中。は・　あ戦　り後　 ?
????????????、???????????????????。?? ??????????? 。?? 。?? 。?? 。?? ? ? ? ?????? ?? ??＝?? ? ?????????、 ? 。?? ??っ 。?ゃ? っ ?、????????? ???。??。
????ゃ?、???????????。???、?????????? ゃ ? ? ?……。??? ? 、 ? 。??? 、 っ 、 っ 、??? っ ??、 ? ?????????、???? ?
??。???、??????????ょっ??????、??、???????ー???????っ?????ゃ????????????。? ? ? 、? ???っ 。 、 ー 。 ? 。 っ???。? ?。 ? 、??? 、? っ ゃ 、???。 、 。 、 、 ッ?? 、 、 っ 、?? ?? 。 っ 、?? 、 っ??????? 。?? ???? 、??? ?、 。??? ー ー、???。 、 …… っ ゃっ????。???、 ? ??。????? ?。????? 。 っ ー 、?? 。??? っ?? 、 、 ッ 。??、〜 ? 、〜??、 ? 。??? っ? ょ （ ）。 っ 、?? ゃ 。
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?????、???????、??????、??????????。?? 、 ? 。?? ???、????っ???????????。?? っ 。 、 ?????????? ょ 。 ? 、 ? 、 ?っ??? 。? 、 ー??? 、 ッ?? ? ? 。??? ゃ 、??? 、 っ 、??? ゃ ? っ ょ 。?、 っ 。 、?っ ? ???????????。?? 、 ???? ???? ?????。?? ?? ? ュ ……。 、??? ー ゃ 、 ー?。? … 、 、?? ??、 ー ? ?? 。 ャ? ??ー ? 、 、 ? ??、??? ? っ 、?? 。 、 っ 、 ー??? 、?ょっ 、 ー 。??? 、 。?? 、 ? ? 。 、 ???っ ? 、 っ 。 、
???????、???????????????????????? 。 ? ?????? 、 ????、???、???????? っ 、??ゃ? 。 、 っ 。 ? 。??、 っ っ ……。 ??、????? ?っ ……。?? ? ? ? っ 、???????。??? 、 ???、????? ? ゃ 。 。???。 、? 、 ー??? 、 ョ 、 ー?? っ 。 、 ー っ 、??? ゃ 。 。??? 、 っ??? ? ょ 、「 」?? ……。???、 っ 、??、 、 ? ……。 、?????、 、 ……。?? ?、っ????ー??????。???????っ??????、??…???。 、 。 、?ー?????????、?????、「??ー???????っ???? 。 ?ー ー 、????? 」??、 ? 。 ー （ ）
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?、???、??、?????????、??……。「??ー????? ?っ ? ?、 ? 、??? っ??ー???????????????」??????、????????? 。…… ょ。 ? 。??、 ? 、 ゃ ? 。 ??? ? 。 、「??? っ?? 。 、 ??? ? 、 ? ? ???ゃ 。?? ?、 ? ?? 、??? ???? ?。???、?ょっ?、 っ 、??、 っ 、?? 。 、 。??? っ 、 っ 。 っ 。??ゃ 、 ? 。 、 ょっ?? ? 。??? ゃ 、?? 。??? 、 ? ??? っ?。????、??? ? ?。 、??、 ? っ 。 っ 、?? ? 、? 。??っ ??? 、 っ 。 っ 、??? っ 。 、「 、 っ?? 、 ? っ 。「
?」?????、「?????。?????????????、???? ? ?? 。 ? 、 ??、??? ? 。?? っ ゃ 。??、 」 、 っ 。「 、??ょ 」 （ ）。??? 。 ??、????、????????? ? 、 ? 、??? ? 、 、「?? 。 、 っ っ 、??? ? っ 。 、「 、?? 、 ょ 」 っ 。??? っ 、? 。 、「 ? ??、? 、?ょ?」 ? 。??。 っ 、?? ?、? ー 、 ……??、 ? ??ゃ ?? 、 。「 ?? ??? ?、 っ 。 」??っ 、 ? 。 っ 「 、 ゃ 、?? 、 っ 」????? 、? 。 、 。っ??、???? ???。 ? ?、? ??????????? 。 、?、??? ゃ 。「 、?? 」 ? 、 ??? 。? 、 ? 。 ょ
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?????????、???????????。?? 、 ? っ 。
「??????
???????、?? ????????、??、??????????? ……。 「?」 、 ???っ???? 。?? ?? ? 。?? ? っ 。? 、 ?「 」 ??? ? 、 ? っ 。?? 、? ? 。??? 、? 、 ょっ 。??、 ? 、 ???。??、 ? ? っ 、?? ? 。 、 、 っ?。 （ ） 、??? ? 。 ? ?ゃっ??、??????っ?、????っ???っ??、??????。???、 ?? 、?? 、 。??? ? ? っ ゃっ
?????、????????????。??????????、??? ????っ?。??????? 。 ? ?、??? ? ? ?、?? 。 っ ゃ 、?? ? 、 。 、 。 ?????。??? ゃ 、? ?、?? ょっ 、??? 、 ? ょ?? 、 、 ? 、?ょっ ?っ 、 （ 「 」） 、??? 。 、??? 。?? 、?? ょ 。??。??ゃ 、 。?? 。? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ??? 。 ?「 」?? 、「? 」 ょ 。?? ??、? ? ー??… ?? 、 ? ょ 。??? 、 、??? ? ゃ ゃ?? ? 。?? ?? ?? 。
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?????????。??????、??????????、??????ー??????。??ー????????????ョ??。???、 ? 、? ? 。 、 。?っ ? ょっ ? 、 ??? ?? 。 、 ゃ 。???、? 、 っ?ゃ 。 、 、?? ??。? ?、 、 。????? ?。?? ??。? 。 。??? 、 、 っ?ょ 。?? ?? 、??? ? 、 。???、 、 ゃ 。 、?? 。 、 ゃ 。 、?????。 、 ャ ゃ 、??? 、 、 っ 、??? 、 ? 。 、 っ?? 、 、 っ?ゃ ? 。 ?? 。?? ー ーっ?、???????????????????、?? ?っ?????ょ 。???? 。
????????????、???????、??????????????。???????????、?????????????。?? ? 。????? 、 ? っ 、???? 。 、 ?ょ?。 、 。 ょ 。??? ー????? 。 、ー? 、? 。 、 。??? 、 っ 、?? 。 、???、 ? 。 、??? 、 。?? ゃ 。?? ? 、?? ? 、 、 っ??? 、 ??????? っ 。?、?、?、?、??。????。??、????????????
??? 、 ? 。 、 （ ）?? 。 っ 。 、?? ??ー 、 ……。?? ? ???? 、（ ） っ 。ょっ?、? ? ?? 。 ょ 。???? 。 、 。
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?ょっ????????、????????????????。???? 、???????????、? ??????? ……。 ? ??????、???????? 。? 、 。?? 、 ? 、 ? 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? 、 。 、 。???、 。 、??? ? 。 、 ゃ?? 。??? 、 ー?? ? 。??? っ ? ー?? ?、 ? ?? ? ?????っ??。??? ? 、 、?????……。?????????。???、 ?、? ?、 、?? 、 っ 、 、?? ? ?? … 、??? 、 っ 。?? 、 、 、 ???? ? ー 。??? 、 ? 。??? ? ?? ??? ゃ 。?
???、??????????。?????、? ー 。????????????。????? ー 、 ?????。 ? ?????、???????????????? 。 、? 、 。 （?） 、「 ? 」 。「 っ 、????? ?、 っ 」 っ 、
「???????????、??????????????。???
?????、? 。?? ょ。??? 。?? 、 。 ? 。?? ? 、 。 、?????? ……。 、 、?? 、? 〜 ???、???????? 。?っ??、????? ????????? ……。 、 、??? 、 。?? 、 。 、 ー?? ? ? っ ???。?? ??… 。?? ?? 、 … 。??? 、 ?? ー 。 っ
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?、??…???????っ?ゃ?。???、????????????、? ? ゃ 。 ? ?、 ? 。???、???????、???????、「 ?ー??? ????、?? 」 ? 、??。 ? ?? ? ??。 。 ゃ 、 っ 。??ー ? 、?? ??? ? ? 、 、??ょ 。 、 。 、?? っ ? っ 。??? ? ? っ 、?? ? っ 、 。?っ 。? 、 。?? ?? 、 …???。? 、 っ 、??? 、 。 ょ 。 、 。????? ?、 ょ 。 、??? ー??? 。??? 、 っ 。?? 、 、 っ??? ゃ?? 、 … 。?? 、「 」 。 、
???、???????????。??????、?????????。?? ??? ? 。?? ?? っ 、 （ ）、 ???? 、 ? ?????????。?????、?????? 、 （ ?） 、? ???? 、 ? 、??? 。 、?。 、 。?? ?、 。 、????? ゃ っ 、 、??? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、?? ? 、 。 ゃ 、 、?? ? 。?? ? 、 。???? 、 っ っ 、 、??? 、 。 、?? 、??? っ 、 、??? 。 、 ??? ??、??? 、 ー??? 。 、?、 、 、 、 、 。
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????????、??????（?）。??????っ??????? 、? ゅ ? ??。 ? 、?? ? （ ）。??? 、 、 ょ???? 、 ????????????……。???、?????? ……。?? ? ??。?? ? 。 、 。 ?、????? 、 、?。 、 、 ゃ 、 ???? （ ） 、 ー???っ?、????????????っ?……（?）。??? ?? ? 、????? 、 、 ??? 、 。??? っ?? ?。??? ?? 〈 〉
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????
????????ー??????ー?、??????????????????????、????っ?、?????、?????、? ? っ ? ?。 、 、 、? 、 ? 、 ?????、?? （? ） 。 、 ????? 。????????? 、 ? 、? 、? ? っ 、 っ ?っ 。? ?? っ 。 、 ?? ? ? 、?? ????? ? ??????????????? ? ? っ ????? 。 、 。??? 、 「 」 、? っ 、 っ 。 、 ? ー ? 。???ー ー ェ 、「 ー ー 、 」? 、 「 」 。???? 、 ? 、 、 、? ? っ 。??? 、 っ っ 。? っ 。 、 っ 。 、? ?? っ 。 、 、 っっ?。???????、??????????????、??????『?????????????????????????????「? ー ??、?? っ 。 ー ー 。???、 ? 、 「 」 、 「 」???、 「 」 、 、 。? ? ?、 ?? 、 。? ?????? ?
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???? 。???? 。
???????っ?。???????????????っ???、??????っ?。
（???、???????ー?「????」????????）
『??????????』「?? 」「?? ?????」「??? ??」?「??『?? ? 』「?? ?? 」「??? 」「??? 」「?? ?」「?? ? （ ）「?? ? ? 」「?? ? 」「??? ?「?? ?? 」「?? ? 」「?? ?「?? ? 」「?? ?? 」『???「??
（????????、?????）（『?????????????????（『?????????????????????（『???（『???（?????、??? ）（『????? ???????（『?? ??（『???（『???（『??? ?（『???（『???（『???（『???（『??（『????????????????????（『???
（『???（????、?????）（『???
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『????????????????????????????????』（????????）（???????、?????）『??????????ー?ー?????』???????（???????、?????）「??? （『 』 ?? ??、 ?）「??? ヵ 、 」 （『 』 、 ?「??? 、 」（『 』 「 」??????、 ? ）「?? 」（ ュ…）「??? 」「?? ョ 」「?? ? 」（ ?ュ ）「?? ? ? 」「???「??「????? ?「?? 」「?? ? 」（ ュ…）
????????????????????????
「??? ? （ ）「?? 」（ ）「??? ?『?? ?? 』「??? 」『?? 』「?? ?「?? ? 」「??? ョ （ ） 」
（『???????????????（?????????）（『??』???、?????????（『???（『?????（『??? ?????????（??????? ）（『 』 ?、? ? ?）（『???
????????????????）
（『??? ??（『?????
????（『 』???、???????）
（『???
?????（『??』? 、（????、?????）?????（『 』 ? 、??（ ??ー、 ）（『????????（『??????????
????? （『 』 ??、 ）
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